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1 JOHDANTO 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsittelemme maahanmuuttajien ko-
din taloudenhallinnan taitojen parantamista.  Opinnäytetyö tehdään suunnitte-
lemalla ja toteuttamalla neljän tapaamiskerran koulutus taloustietoa maahan-
muuttajille sekä laatimalla koulutuksen aiheisiin liittyvät esitteet toimeksianta-
jan käyttöön.  Koulutukseen osallistuu osa Työvalmennussäätiö Tekevän 
maahanmuuttaja-asiakkaista. Koulutuksen aihealueista laadittavat selkokieli-
set esitteet käsittelevät suunnitelmallista rahankäyttöä, järkevää kuluttamista, 
säästämistä, lainan ottamista, yhteiskunnan tarjoamaa tukea sekä kuluttajan 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Koulutus toteutetaan pilottikoulutuksena ja sitä 
voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. 
Pyrimme käyttämään koulutuksessa selkokieltä puheessa, koulutusmateriaa-
lissa ja esitteissä. Selkokielellä tarkoitetaan yleiskieleen verrattuna yksinker-
taistettua puhetta ja kirjoitusta. Selkokieli helpottaa kohderyhmäämme omak-
sumaan heille uusia ja vaikeita asioita. 
Valitsimme tämän aiheen opinnäytetyöllemme, koska maahanmuuttajat ovat 
aiheena äärimmäisen ajankohtainen. Meille maahanmuuttajat ovat uusi ja 
mielenkiintoinen kohderyhmä. Tähän uuteen kohderyhmään tutustuminen pal-
velee meitä myöhemminkin, koska työskentelemme opetus- ja neuvontatehtä-
vissä.  
Tietoa kodin taloudenhallinnasta on paljon saatavilla, esimerkiksi Työvoima- ja 
elinkeinoministeriön, Kuluttajaviraston, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Takuu-
Säätiön, Finanssialan keskusliiton sekä Marttojen aineistot. Maahanmuuttajien 
määrä Suomessa lisääntyy, mutta maahanmuuttajien arjesta selviämistä on 
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käsityksemme mukaan tutkittu vähän, eikä heille suunnattua materiaalia ole 
aiheesta tehty. 
Opinnäytetyömme tietoperustaan tulevien asioiden rajaaminen on vaikeaa, 
koska maahanmuuttajiin liittyvää ajankohtaista materiaalia on runsaasti tarjol-
la. Käytämme lähteinä eri tahojen Internet-sivustoja, lehtikirjoituksia, haastat-
teluja ja sähköpostilla tekemiämme tiedusteluja. Varsinaisia painettuja kirjoja 
käytämme lähteinä selkokieltä sekä velkaongelmien taustaa käsittelevissä 
kappaleissa. 
Valitsimme Työvalmennussäätiö Tekevän toimeksiantajaksemme useiden 
halukkaiden tahojen joukosta, koska se on paikallinen toimija ja sen maahan-
muuttajien kanssa tekemä työ on hyvin konkreettista ja ihmisläheistä.  
1.1 Työvalmennussäätiö Tekevä 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Työvalmennussäätiö Tekevä. Tekevä 
kehittää ja ylläpitää toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään työttömyydestä 
sekä syrjäytymisestä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia rasitteita. Työtä 
tehdään tuotannollisen työn parissa siihen liitetyn valmennuksen keinoin. Työ-
valmennussäätiö Tekevä perustettiin Jyväskylään vuonna 1998. Tekevän pe-
rustaminen oli yksi ratkaisu työttömyydestä aiheutuneiden ongelmien hoitoon 
1990-luvun alun laman jälkeen. Tällä hetkellä Tekevä on kuntoutus-, työval-
mennus- ja koulutuspalveluita tuottava, kehittävä ja tutkiva asiantuntijaorgani-
saatio. Työvalmennusta toteutetaan 20 eri ammattialan työvalmennusyksikös-
sä.  (Tekevä 2010.) 
Tekevää ylläpitää Työvalmennussäätiö Tekevä, jonka perustajajäseniä ovat 
seuraavat: Sininauhaliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Jyväskylän kaupunki, Jyväsky-
län maalaiskunta, Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry, Jyväskylän Ka-
tulähetys ry, Jyvälän Kannatusyhdistys ry ja Invalidiliitto ry. (Tekevä 2010.) 
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Tekevän Töihin! -palvelu on valmennuspalvelu, joka tuottaa työvalmennus- ja 
työnvälityspalveluita nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille.  Tekevän Töihin! 
-palvelun työntekijät etsivät yritysmaailmasta työtehtäviä, joissa maahanmuut-
tajat voivat toimia ja näyttää osaamistaan. Töihin! -palvelu toimii siltana työ-
voimahallinnon, työnantajien ja maahanmuuttajien välillä. (Tekevä 2010.) 
Töihin! -palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta 
tai työkokemusta. Toiminnan perustyökaluja ovat yksilövalmennus ja mento-
rointi. Näillä keinoilla autetaan asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan amma-
tillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämän polkujen raken-
tamisessa. (Tekevä 2010.) 
Tekevän Töihin! -palvelu koostuu kahdesta palvelukokonaisuudesta, Maa-
hanmuuttajataustaisten aikuisten työhönvalmennuspalveluista sekä Maahan-
muuttajataustaisten nuorten valmennuspalveluista. (Tekevä 2010.) 
1.2 Maahanmuutto - ajankohtainen puheenaihe  
Ulkomaalaisten määrä Suomessa lisääntyy vuosi vuodelta. Suomessa asuvat 
tai oleskelevat ulkomaalaiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Täällä on monesta 
eri syystä tulleita ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ulkomaalaisia. Heitä 
asui Suomessa vakituisesti vuoden 2009 lopussa 155 660. Ulkomaalaisten 
osuus Suomen väestöstä on 2,7 %. Suurimmat ulkomaalaiset kansalaisuus-
ryhmät Suomessa ovat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset ja somalit. Jyväsky-
lässä asui vuoden 2009 lopussa 3 063 ulkomaalaista, mikä on noin 2,4 % 
kaupungin asukasluvusta. Keski-Suomen asukasluvusta ulkomaalaisten 
osuus oli 1,5 %. Suurimmat ulkomaalaiset kansalaisuusryhmät Jyväskylässä 
ovat venäläiset, afgaanit, iranilaiset ja virolaiset. (Halonen 2009.) Tulevaisuu-
dessa Keski-Suomessa asuu yhä enemmän ulkomailta muuttaneita. 
Maahanmuuttajia on esitetty yhtenä ratkaisuna tulevaisuudessa uhkaavaan 
työvoimapulaan, mutta tällä hetkellä maahanmuuttajien on vaikea työllistyä. 
Tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat 
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jyrkentyneet (Elonen 2010). Keskustellaan, tarjoaako suomalainen yhteiskunta 
liian hyvät olot maahanmuuttajille ja saako Suomesta liian helposti oleskelulu-
van. Suomi kuluu tällä hetkellä niihin Euroopan Unionin maihin, jotka antavat 
helpoiten oleskeluluvan. Kevään 2010 aikana yhteiskunnallisen keskustelun 
aiheena on ollut kahden ulkomaalaisen isoäidin karkottaminen maasta, ja asi-
aa on käsitelty jopa korkeimmassa hallinto-oikeudessa useaan kertaan. Myös 
ulkomaalaislain muuttaminen on esillä eduskunnassa. Suomen lamasta toipu-
vassa yhteiskunnassa maahanmuuttajat ovat ”kuuma puheenaihe”. 
1.3 Haasteena erilainen kulutuskulttuuri 
Kulutus muuttuu ja hyödykkeet monipuolistuvat. Kuluttajien, varsinkin erityis-
ryhmien, joihin maahanmuuttajat luetaan, selviäminen muuttuvilla markkinoilla 
vaikeutuu. Markkinoilla on paljon erilaisia monimutkaisiakin luottomuotoja. Ku-
luttajien velkaantuminen lisääntyy vuosi vuodelta. Kuluttajien velkaantumista 
tulee ennaltaehkäistä, mutta se on äärimmäisen hankalaa tässä yhteiskunnal-
lisessa tilanteessa, jossa irtisanomiset ja lomautukset ovat jokapäiväisiä uu-
tisaiheita. Työmme ”Taloustietoa maahanmuuttajille” on yksi pieni osa tätä 
haastavaa työtä. Tarkoituksenamme on auttaa kodin talouden hallinnan haas-
teissa Tekevän asiakkaina olevia maahanmuuttajia tämän pilottikoulutuksen, 
opetusmateriaalin, esitteiden ja raportin myötä. 
Maahanmuuttajan sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on pitkä pro-
sessi. Maahanmuuttajat tulevat eri kulttuureista, jolloin kahden ihmisen keski-
näinen ymmärtäminen vaatii muutakin kuin yhteisen kielen. Maahanmuuttajien 
sopeutumisessa uuteen yhteiskuntaan eräs merkittävä asia on työllistyminen. 
Yleensä työllistymisen kautta maahanmuuttajan rahatilanne paranee ja hänen 
sopeutumisensa suomalaiseen kulutusyhteiskuntaan helpottuu. Valitettavasti 
niin valtaväestö kuin maahanmuuttajatkin joutuvat ongelmiin raha-asioissa 
yhteiskunnassamme. 
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2 MAAHANMUUTTAJANA SUOMESSA 
2.1 Suomeen muuttamisen syitä 
Suomeen tullaan monista eri syistä. Osa ulkomaalaisista tulee töihin tai opis-
kelemaan, toiset tulevat pakolaisina, paluumuuttajina tai avioliiton kautta. Mo-
nelle suomalaiselle termit, kuten maahanmuuttaja, pakolainen ja turvapaikan-
hakija, ovat epäselviä. Olemme selvittäneet seuraavassa erilaisia maahan-
muuttoon liittyvien käsitteitä ja syitä Suomeen muuttamiseen.  
Maahanmuuttaja on Suomeen pysyvässä asumistarkoituksessa muuttava 
henkilö. Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka kuvaa kaikkia maahan muuttavia 
henkilöitä, niin siirtolaisia, pakolaisia kuin paluumuuttajiakin. Ulkomaalainen 
on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Osa maahanmuuttajista on saa-
nut Suomen kansalaisuuden. (Maahanmuuttovirasto 2010.) 
Maahanmuuttaja tarvitsee oleskeluluvan, jos tarkoituksena on pysyä Suomes-
sa pidempään kuin kolme kuukautta. Oleskeluluvan tyyppi määrittää, millaisia 
oikeuksia Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla on. Oleskelulupia on kol-
menlaisia: jatkuva (A), tilapäinen (B) ja pysyvä (P). Pysyvän oleskeluluvan voi 
saada vasta sen jälkeen, kun maahanmuuttaja on asunut Suomessa neljä 
vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Jatkuvan oleskeluluvan voi saada ulkomaa-
lainen, joka saa turvapaikan kiintiöpakolaisena tai suojelun tarpeessa olevana. 
Jatkuvan eli A-luvan saanut on oikeutettu kuntapaikkaan ja samoihin sosiaa-
lietuuksiin kuin muutkin suomalaiset. Tilapäinen oleskelulupa eli B-lupa ei oi-
keuta kuntapaikkaan, työlupaan tai Kelan etuuksiin. B-lupa myönnetään vuo-
deksi, jonka jälkeen sille voi anoa jatkoa. Kahden myönnetyn vuoden jälkeen 
se muuttuu A-luvaksi. Kotouttamislain piirissä Suomessa ovat A-statuksella 
olevat henkilöt pakolaisina, kiintiöpakolaisina tai suojelun tarpeen perusteella. 
(L 30.4.2004/301.) 
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Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa 
kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskun-
nalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisase-
man saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR (The 
UN Refugee Agency on Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuu-
tettu pakolaisasioissa) toteaa olevan pakolainen. Pakolaisstatuksen saanut 
henkilö sijoitetaan tiettyyn kuntaan pysyvästi, ja hän saa samat oikeudet kuin 
muutkin kuntalaiset. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on UNHCR:n myöntä-
mä pakolaisstatus sekä maahantulolupa Suomeen vuosittain päätettävässä 
pakolaiskiintiössä. Suomen pakolaiskiintiö vahvistetaan Suomen kunkin vuo-
den talousarviossa. (Maahanmuuttovirasto 2010.) 
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojaa ja oleskeluoikeutta koti-
maansa ulkopuolelta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle 
myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole pakolainen. Tur-
vapaikkahakemus jätetään heti maahantulon jälkeen, ja päätöstä turvapaikas-
ta odotetaan vastaanottokeskuksessa. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä 
tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perus-
teella. Vasta myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen hakija saa pakolais-
aseman, joka tarkoittaa A-tyypin oleskelulupaa. (Maahanmuuttovirasto 2010.) 
Paluumuuttajille oleskeluluvan saantiin vaikuttavat suomalaisten sukujuurten 
vahvuus ja läheisyys. Mikäli suomalaisuus on useampien sukupolvien takana, 
oleskelulupaa ei voi saada tällä perusteella. Suomalaisten sukujuurien perus-
teella oleskeluluvan saavat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: entisen Suomen 
kansalaiset, entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat henkilöt ja henkilöt, 
joilla on muu suomalainen syntyperä. Paluumuuttaja ei tarvitse muuta syytä, 
kuten työtä tai opiskelua oleskeluluvan saamiseksi. (Maahanmuuttovirasto 
2010.) 
Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen vapaaehtoisesti esimer-
kiksi työn, opiskelun tai avioliiton takia rakentaakseen siellä itselleen uuden 
elämän. (Maahanmuuttovirasto 2010.) 
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Siirtolaisinstituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilän mukaan avioliittojen määrä 
ulkomaalaisten kanssa lisääntyy joka vuosi. Ihmiset liikkuvat enemmän, mat-
kustelevat ja kohtaavat useimmiten opiskelijavaihdossa, työkomennuksilla tai 
lomamatkoilla, mutta ulkomaalainen puoliso voi löytyä myös Suomesta. Suo-
malaisnaiset löytävät ulkomaisen elämänkumppaninsa yleensä Länsi-
Euroopasta. Miesten ulkomaalaiset puolisot löytyvät useimmiten Kaakkois- tai 
Itä-Aasiasta. Vuosittain avioliittoja ulkomaalaisten kanssa solmitaan 2 000–3 
000. (Moisio 2009.) 
Maahanmuuttaja voi hakea Suomen kansalaisuutta, kun hän on asunut Suo-
messa keskeytyksettä vähintään viimeksi kuluneet kuusi vuotta. Kansalaisuus 
voidaan myöntää myös, jos oleskeluaikaa kertyy yhteensä kahdeksan vuotta. 
Mikäli maahanmuuttaja on pakolainen tai hänellä on suomalainen puoliso, 
luvan voi saada neljän vuoden Suomessa oleskelun jälkeen. Hakemuksen 
perusteella myönnetty Suomen kansalaisuus on aina harkinnanvarainen.   
(Maahanmuuttovirasto 2010.) 
Maahanmuuttaja voi hakea Suomen kansalaisuutta seuraavien ehtojen täytty-
essä: 
• Hän on täyttänyt 18 vuotta tai avioitunut sitä ennen. 
 
• Hän on asunut Suomessa riittävän kauan ennen hakemuksen tekemis-
tä. 
 
• Hän ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon, eikä häntä ole määrätty 
lähestymiskieltoon. 
 
• Hän ei ole laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan tai julkisoikeudellisia 
maksuvelvoitteitaan. 
• Hän pystyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa. 
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• Hän osaa ruotsin tai suomen kieltä tyydyttävästi tai hänellä on suoma-
laisen viittomakielen taito. 
2.2 Maahanmuuttajat Jyväskylässä 
Jyväskylän kaupunki on tehnyt pakolaisten vastaanottotyötä vuodesta 1990 
alkaen. Jyväskylä on vastaanottanut yhteensä noin 1 100 pakolaista. Voimas-
sa olevan sopimuksen mukaan Jyväskylä ottaa vastaan 50 kiintiöpakolaista ja 
heidän lainmukaiset perheenjäsenensä vuosittain. On keskusteltu, että tule-
vaisuudessa vastaanotettaisiin vuosittain 75 pakolaista. Aluksi pakolaisia tuli 
Iranista, myöhemmin entisen Jugoslavian alueelta Kosovosta ja Bosniasta, 
Myanmarista, Indonesiasta, Afganistanista ja pieniä määriä muista maista. 
Nykyisin tulijat ovat suurimmaksi osaksi myanmarilaisia ja kongolaisia. (Suo-
konautio 2008, 44.) 
Paluumuuttajien tulo Jyväskylään oli vilkasta myös 1990-luvulla, jolloin paluu-
muuttajilla oli oikeus muuttaa Suomeen heti oleskeluluvan saatuaan. He tuli-
vat ulkomaalaistoimistoon (nykyisiin maahanmuuttajapalveluihin) hakemaan 
toimeentulotukea ja asuntoa. Asunnon saanti saattoi kestää jopa kuukausia. 
Nykyisin heillä täytyy olla asunto jo ennen maahantuloa, ja tämä on osaltaan 
vähentänyt paluumuuttajien määrää. Avioliiton kautta tulleiden maahanmuutto 
on taas lisääntynyt myös Jyväskylässä. (Suokonautio 2008, 44–45.) 
Saimme Jyväskylän maahanmuuttajapalveluiden vs. johtajalta Heljä Siitarilta 
ajankohtaista tietoa Jyväskylän pakolais- ja paluumuuttajatilanteesta. Jyväsky-
lä ottaa siis vuosittain vastaan 50 kiintiöpakolaista ja lisäksi heidän perheen-
yhdistämisen kautta tulevat perheenjäsenensä. Yleensä muutamia henkilöitä 
vuodessa tulee perheenyhdistämisten kautta. Paluumuuttajia tuli viime vuonna 
12 henkilöä. Tänä vuonna ei ole tullut vielä yhtään, mutta luultavasti tulee 
muutama henkilö. Paluumuutto Suomeen loppuu kokonaan vuoden 2010 lop-
puun mennessä. Eduskunta on päättänyt tästä loppusyksyllä 2009. 
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Jyväskylään tuli viime vuonna kiintiöpakolaisina irakilaisia Syyriasta, burmalai-
sia Thaimaasta ja kongolaisia Ruandasta sekä burundilaisperhe Malawista. 
Jyväskylän maahanmuuttopalveluilla on jo tiedossa, että huhti-toukokuussa 
tulee 16 kongolaista Ruandasta. He saapuvat Suomeen saatuaan kotimaas-
taan maastapoistumisluvan. (Siitari 2010.) 
Näiden asiakkaiden lisäksi maahanmuuttopalveluihin tuli viime vuonna 30 niin 
kutsuttua omatoimimuuttajaa eli muista kaupungeista tai vastaanottokeskuk-
sista tulevia pakolaistaustaisia henkilöitä. Heidän lähtömaitaan ovat esimer-
kiksi Somalia ja Irak. Tähän lukuun sisältyvät Korpilahdella alkio-opistolla asu-
vat 11 alaikäistä, oleskeluluvan saanutta nuorta, jotka ovat Jyväskylän maa-
hanmuuttajapalveluiden asiakkaina. Nämä nuoret ovat Afganistanista, Soma-
liasta, ja Irakista. (Siitari 2010.) 
2.3 Kotoutuminen Suomeen ja Jyväskylään 
Lain mukaan kotouttamisella tarkoitetaan kotiutumista edistäviä toimenpiteitä 
ja voimavaroja, joista yhteiskunta on vastuussa. Suomessa on ollut kotoutu-
mislaki vuodesta 1999 alkaen. Lakiin on tehty muutoksia vuonna 2006, ja tällä 
hetkellä on vireillä lain kokonaisuudistus. Nykyinen laki on tarkoitus jakaa kah-
teen osaan siten, että maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhaki-
joiden vastaanotosta säädetään eri laeissa. 
Kotouttamislaki määrittelee eri tahojen velvollisuudet kotoutumistyössä. Se 
korostaa maahanmuuttajan omaa vastuuta osallistua omaan kotoutumispro-
sessiinsa sekä antaa välineitä eri viranomaisille kotoutumisen tukemiseen. 
Nykyisen kotouttamislain mukaan Suomessa kotikunnan saaneella työttömäl-
lä, työmarkkinatuen sekä toimeentulotuen piirissä olevalla maahanmuuttajalla 
on oikeus kotoutumissuunnitelmaan ja siinä sovittuihin palveluihin. Suunnitel-
makauden aikainen toimeentulo turvataan kotoutumistuella. (L 9.4.1999/493) 
Suomessa maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaa Sisäasianministeriö. 
Kotouttamisen pääasiallisena tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat 
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osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asu-
vat. Suomen tai ruotsin kielen oppimista pidetään kotouttamisen keskeisenä 
tekijänä. Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena on myös se, että 
he pääsevät mukaan työelämään ja heidän osaamisensa sekä koulutuksensa 
saadaan suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. (L 9.4.1999/493) 
Kotouttamisen toimeenpano toteutuu siten, että Sisäasiainministeriö ohjaa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, joilla on alueellinen vastuu maa-
hanmuutto- ja kotouttamisasioista. Kunnalla on alueellaan yleis- ja yhteenso-
vittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelus-
ta ja seurannasta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpi-
teitä ja palveluja maahanmuuttajille. (L 9.4.1999/493) 
Kun maahanmuuttaja on merkitty pysyvästi Suomessa asuvaksi henkilöksi 
väestötietojärjestelmään, voidaan tehdä kotouttamissuunnitelma. Maahaan-
muuttajia auttavat alkuun Työ- ja elinkeinotoimistot ja kuntien maahanmuutto-
työntekijät. Työikäisen kotoutujan suunnitelman laadinnassa ovat mukana 
maahanmuuttajan lisäksi työvoimaneuvoja ja tarvittaessa myös kunnan edus-
taja. Kotouttamissuunnitelmaan tehtäessä voidaan käyttää apuna tulkkipalve-
lua. (L 9.4.1999/493) 
Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää kolme vuotta sen jälkeen, kun maa-
hanmuuttaja on merkitty ensimmäisen kotikunnan väestöön. Maahanmuutta-
jan oikeutta suunnitelmaan voidaan pidentää erityisestä syystä enintään kah-
della vuodella. Pidennystä voi saada esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon tai pe-
rusopetuksen oppimäärän hankkimista varten. Myös maahanmuuttajan ikä, 
vamma, sairaus, lastensuojelutoimenpide tai äitiys- tai isyysvapaa voi oikeut-
taa kotouttamisajan pidennykseen. Pidentämisestä neuvottelevat maahan-
muuttajan suunnitelman laatimiseen osallistuneet viranomaiset yhdessä maa-
hanmuuttajan kanssa. Päätöksen suunnitelman pidentämisestä tekee työ- ja 
elinkeinotoimisto. (L 9.4.1999/493) 
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Lain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien 
kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää 
kotoutumista edistäviä sekä tukevia toimenpiteitä ja palveluja maahanmuutta-
jille. 
Kunta laatii kotouttamisohjelman yhdessä työvoimaviranomaisen ja muiden 
viranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Ohjelmaa laadittaessa ja 
sitä toteuttaessa kuullaan maahanmuuttajien edustajia, kansalaisjärjestöjä ja 
muita alueen toimijoita. Ohjelma sisältää yhteenvedon tavoitteista, toimenpi-
teistä, voimavaroista ja yhteistyötahoista maahanmuuttajien kotouttamisessa. 
Kotouttamisohjelmassa tulee huomioida kaikki väestöryhmät kuten lapset, 
vanhukset sekä luku- ja kirjoitustaidottomat. Kotouttamisohjelman laatiminen 
on edellytys sille, että kunta voi saada valtiolta korvausta pakolaisten vas-
taanottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. (Kuntaliitto 2010.) 
Kotoutuminen Jyväskylään 
Jyväskylässä valmistui ensimmäinen kotouttamisohjelma 1996, ja toinen Jy-
väskylän seudun yhteinen ohjelma valmistui vuonna 2000. Tällä hetkellä on 
voimassa syksyllä 2006 Jyväskylän seudulle (Jyväskylä, Muurame, Laukaa) 
valmistunut monikulttuurisuusohjelma, joka sisältää kotoutumisohjelman lisäk-
si yhdenvertaisuussuunnitelman etnisen yhdenvertaisuuden osalta. (Suo-
konautio 2008, 41.) 
Jyväskylässä on tehty jo pitkään kotoutumissuunnitelmia yhteistyössä maa-
hanmuuttajien, sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan kanssa. Vuosittain 
Jyväskylän työvoima- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi tulee 100–200 uutta 
maahanmuuttajaa. (Suokonautio 2008, 41.) Työvoiman ulkopuolella (lapset, 
vanhukset, vammaiset, kotiäidit) olevien kotouttamissuunnitelmat ovat sosiaa-
litoimen vastuulla Jyvässeudulla, esimerkiksi alle kouluikäisten suunnitelmat 
tekee päivähoito. Kaupungin maahanmuuttopalvelut tekevät kiintiöpakolaisten 
ja paluumuuttajien kotouttamissuunnitelmat. (Monikulttuurisuusohjelma 2006.) 
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Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on vastata Jy-
väskylään asettuvien jo edellä mainittujen kiintiöpakolaisten ja inkerinsuoma-
laisten paluumuuttajien vastaanotosta ja heidän kotouttamisestaan suomalai-
seen yhteiskuntaan kotouttamisesta. Maahanmuuttajapalvelut pyrkivät toimin-
nallaan edistämään myönteistä monikulttuurista kehitystä Jyväskylässä. (Jy-
väskylän kaupunki 2010a.) 
Maahanmuuttopalveluiden tehtävänä on järjestää pakolaisten ja paluumuutta-
jien vastaanotto, heidän opastus ja neuvonta, ensimmäisten vuosien psy-
kososiaalinen tukeminen, yhteistyö maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden 
järjestämisessä eri tahojen kanssa, neuvonta ja avustaminen pakolaisten per-
heenyhdistämisasioissa, alan koulutus, konsultaatio ja tiedottaminen. Jyväsky-
län kaupungin Internet-sivuilta löytyy kotouttamiseen liittyvää materiaalia, esi-
merkiksi esite viranomaispalveluista sekä kotoutumisen seurantalomake, josta 
käy hyvin ilmi mihin asioihin maahanmuuttajan tulee perehtyä kotiutuakseen 
Jyväskylään. Kaupungilla on myös maahanmuuttajille tarkoitetut Internet-sivut. 
Ne on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat hiljattain muuttaneet Suomeen 
ja erityisesti Jyväskylän seudulle. Sivuille on kerätty arkielämän perustietoja, 
joita tarvitaan ensimmäisten kuukausien ja vuosien aikana. Lisäksi siellä on 
linkkejä uusille sivuille, joista osa on vain suomeksi. (Jyväskylän kaupunki 
2010a.) 
2.4 Maahanmuuttajan suhdeverkostot Jyväskylässä 
Suomeen tulevalla ja Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla on paljon sekä 
viranomaispalveluja että muita heille tukea tarjoavia tahoja. Olemme tehneet 
seuraavan kuvion, jossa esitellään Jyväskylässä asuvan maahanmuuttajan 
suhdeverkostoja.  
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 KUVIO 1. Maahanmuuttajan suhdeverkostot Jyväskylässä 
Viranomaispalvelut maahanmuuttajalle 
Maahanmuuttovirasto 
Maahanmuuttovirasto myöntää yleensä ensimmäisen oleskeluluvan. Maa-
hanmuuttovirasto (Migri) käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oles-
keluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. (Jyväs-
kylän kaupunki 2008.) 
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Poliisi 
Paikallinen poliisilaitos voi myöntää oleskeluluvan Suomen kansalaisen Suo-
messa asuvalle perheenjäsenelle ja uuden määräaikaisen sekä pysyvän oles-
keluluvan maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle. (Jyväskylän kaupunki 2008.)  
Maistraatti 
Rekisteröinti tapahtuu Jyväskylän maistraatissa. Maahanmuuttajan, jonka 
oleskelu Suomessa kestää vähintään vuoden on ilmoitettava rekisteriin samat 
tiedot kuin Suomen kansalaisen. Rekisteröitäviä tietoja ovat esimerkiksi nimi, 
syntymäaika, kansalaisuus, perhesuhdetiedot ja osoite. Muuttajalle rekisteröi-
dään kotikunta Suomeen, jos hänellä on tarkoitus jäädä asumaan Suomeen 
vakituisesti ja hänellä on vähintään yhden vuoden oleskelulupa. (Jyväskylän 
kaupunki 2008.) 
KELA (Kansaneläkelaitos) 
Kela tekee päätöksen siitä, kuuluuko maahanmuuttaja Suomen sosiaaliturvan 
piiriin eli onko hänellä oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Suo-
meen täytyy muuttaa vakinaisesti, jotta voi saada Kelan etuuksia. Vakinaista 
asumista osoittavat esimerkiksi vähintään kahden vuoden työskentely, paluu-
muutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. Kela maksaa työmarkkinatu-
kea ja kotouttamistukea. Ikääntynyt tai työkyvytön maahanmuuttaja, joka on 
asunut Suomessa vähintään viisi vuotta, voi hakea Kelasta maahanmuuttajan 
erityistukea. Jos tulot ovat pienet, Kelalta voi hakea asumistukea osaan asu-
mismenoista. (Jyväskylän kaupunki 2008.) 
Työ- ja elinkeinotoimistot 
Työttömät maahanmuuttajat laativat yhdessä työvoimatoimiston ja sosiaali-
toimiston kanssa lainmukaisen suunnitelman. Suunnitelmassa sovitaan, miten 
maahanmuuttaja perehtyy yhteiskuntaan ja asuinpaikkaansa, opiskelee tarvit-
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taessa kieltä, täydentää ammattitaitoaan sekä hankkii muita suomalaisessa 
yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. (Jyväskylän kaupunki 2008.) 
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ja maahanmuuttopalvelut 
Pakolaiset ja paluumuuttajat saavat ensimmäisten Suomessa asumiensa vuo-
sien sosiaalityön palvelut maahanmuuttajapalveluista. Alkuvaiheen jälkeen 
heidän asiointinsa siirtyy asuinalueen sosiaaliasemalle. Muut maahanmuutta-
jat ovat suoraan sosiaaliasemien asiakkaita. (Jyväskylän kaupunki 2008.) 
Toimeentulotuen maksaminen kuuluu kunnille ja sitä anotaan sosiaalitoimis-
tosta. Tuki on tarkoitettu turvaamaan Suomessa asuvan henkilön toimeentulo 
sellaisessa tilanteessa, jossa perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin 
jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. (Jyväsky-
län kaupunki 2008.) 
Muut tahot 
Tekevän Töihin! -palvelu 
Valmennuspalvelu, jonka tarkoitus on auttaa muun muassa maahanmuuttajia 
sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Tekevästä on ker-
rottu enemmän työmme johdannossa. (Tekevä 2010.) 
Palapeli2-projekti 1.3.2010 - 31.8.2011 
Projektissa järjestetään maahanmuuttajille alkuvaiheen kotoutumiskoulutusta. 
Tätä koulutusta kehitetään hankkeen aikana aiempien kokemusten pohjalta. 
Projekti tarjoaa myös yksilö- ja ryhmäohjausta Palapelin ja muun työvoimapo-
liittisen koulutuksen opiskelijoille sekä myös muille Suomessa pitempään asu-
neille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja työllistymispro-
sessissaan. Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu alle kolme vuotta Suomessa 
olleille maahanmuuttajille. Ohjauspalvelujen kohderyhmänä ovat kaikki alueel-
la asuvat aikuiset maahanmuuttajat. (Palapeli2 2010.) 
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Suomen punainen risti (SPR) 
Suomen punainen Risti vastaanottaa maahan saapuvat kiintiöpakolaiset len-
tokentällä. Punainen Risti perustaa ja ylläpitää turvapaikanhakijoiden vas-
taanottokeskuksia eri puolilla Suomea. Punainen Risti myös kouluttaa ystäviä 
ja tukihenkilöitä ja järjestää yhteistä vapaa-ajan toimintaa Suomeen muutta-
neille. (Suomen punainen risti 2010.) 
Monikulttuurikeskus Gloria 
Monikulttuuriskeskuksen tavoitteena on luoda avoin, vuorovaikutuksellinen 
foorumi, jossa eri maista tulleet ihmiset sekä valtaväestö voivat tutustua toi-
siinsa. Keskus välittää tietoa eri kulttuureista jyväskyläläisille, samoin kuin 
suomalaisesta yhteiskunnasta maahanmuuttajille. Keskus toimii rasismia ja 
ennakkoluuloja vastaan. (Monikulttuurikeskus 2010.) 
Jyväskylän seurakunta 
Jyväskylän seurakunta kohtaa maahanmuuttajia heidän eri elämänkysymyk-
sissään uskonnollisesta taustasta riippumatta. Seurakunta tukee maahan-
muuttajien uskonelämän kasvua. Seurakunnassa järjestetään erityisesti heille 
suunnattuja rippikouluja ja keskusteluryhmiä. Seurakuntatyötä tehdään eri 
kielillä. (Jyväskylän seurakunta 2010.) 
Mosaiikki ry. 
Mosaiikki ry on kansalaisjärjestö, joka on perustettu ja rekisteröity Jyväskyläs-
sä vuonna 2003. Yhdistyksen toiminnan päätarkoituksena on auttaa suoma-
laista yhteiskuntaa muuttumaan parempaan suuntaan välittämällä tietoa sekä 
suomen että venäjän kielillä. Yhdistyksen hankkeet auttavat maahanmuuttajia 
kotoutumaan Suomeen sekä edistävät yhteistyötä maahanmuuttajatyötä teke-
vien järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Tärkein toimintamuoto on Mosa-
iikki-lehden julkaisu. (Mosaiikki 2010.) 
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3 MAAHANMUUTTAJAN SOPEUTUMINEN SUO-
MEEN 
3.1 Kulttuurien välisiä eroja kanssakäymisessä 
Kulttuurimme on kuin vesi kalalle – olemme siinä ja olemme sitä, 
mutta emme näe sitä. Se ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme ei-
kä omasta taustasta ja viitekehyksestä ole mahdollista täysin ir-
tautua – vierasta kulttuuria havainnoidaan aina oman kulttuurin 
silmälasien läpi (Ketola, Kovasin & Suominen 1995, 92). 
Kulttuurilla tarkoitetaan muun muassa tietyn ihmisryhmän tapaa elää ja käyt-
täytyä eri tilanteissa. Ihmisen kulttuuritausta heijastuu viestinnässä ja se ilme-
nee myös eri tavoin toiminnassa ja elämässä. Kulttuurista on näkyvillä vain 
murto-osa, kuten esimerkiksi ruoka, kieli, vaatetus ja käytöstavat. Arvot, nor-
mit, uskomukset, tavat ja viestintätyyli sekä mahdollisesti uskonto ovat niitä 
osia kulttuurista, jotka sijaitsevat niin sanotusti pinnan alla näkymättömissä. 
Nämä seikat saattavat aiheuttaa ongelmia kulttuurien, ja siten ihmisten väli-
sessä viestinnässä. (Pöysä 2010.) 
On väistämätön tosiasia että kun ihmiset kohtaavat, samalla myös kulttuurit 
kohtaavat. Kulttuurien välisistä eroista johtuen suomalainen joutuu nykyisin 
yhä enemmän kiinnittämään huomiota suomenkieliseen ilmaisutapaan, sekä 
halutun viestin perillemenoon viestiessään maahanmuuttajan kanssa. Maa-
hanmuuttajien mukaantulo suomalaiseen elämänmenoon on tuonut uusia 
haasteita esimerkiksi monille työpaikoille ja kouluille. Tämä tarkoittaa sitä, että 
suomalaisten täytyy kiinnittää huomiota kielen ja kulttuuritaustan vaikutukseen 
ihmisten välisissä viestintätilanteissa. Se edellyttää joustavuutta, luovuuden ja 
uusien ideoiden arvostamista. Näin voidaan estää tai ainakin vähentää turhien 
väärinkäsitysten ja ongelmatilanteiden syntyminen ulkomaalaistaustaisen 
henkilön kanssa. Jokaisen meistä kannattaa pohtia omia arvojaan, ja yrittää 
kehittää omaa kulttuurista herkkyyttään.  
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Työpaikalla suomalaisella voi olla useita eri rooleja työskennellessään maa-
hanmuuttajan kanssa. Hän voi toimia työpaikkaohjaajana, viestinvälittäjänä, 
kulttuuritulkkina tai opastajana ja ohjaajana. Väärinkäsitykset johtuvat usein 
maahanmuuttajan riittämättömästä suomenkielen taidosta tai arvomaailmojen 
ja ajattelutapojen eroista. Toisaalta taustalla voi olla asioita, jotka liittyvät 
maahanmuuttajan omaan kulttuuritaustaan ja tapaan tulkita asioita entisessä 
kotimaassaan vakiintuneiden ajattelu- ja toimintatapojen mukaan. Tästä syys-
tä lähimpien työtovereiden on tärkeää selvittää maahanmuuttajan elämänti-
lanne ja mahdolliset kielirajoitteet, koska näillä voi olla erityinen merkitys työ-
paikkaohjauksessa. (Kemppi & Nieminen 2005, 4 -6.) On selvää, että työelä-
mään mukaanpääsy auttaa ja nopeuttaa maahanmuuttajaa sopeutumisessa 
uuden asuinpaikan oloihin. 
Asioiden tärkeysjärjestys elämässä voi olla aivan erilainen maahanmuuttajan 
näkökulmasta kuin suomalaisten, jotka kuulumme länsimaiseen eli yksilökes-
keiseen kulttuuriin. Suomalaiset ovat myös enemmän tehtävä- kuin henkilö-
keskeisiä. Suurin osa maailman väestöstä kuuluu itämaiseen eli yhteisökes-
keiseen kulttuuriin. Näissä kulttuureissa luotetaan siihen, että sukulainen tai 
ystävä auttaa aina myös työelämässä. Siksi monien yhteisökeskeisestä kult-
tuurista tulleiden maahanmuuttajien on vaikea käsittää, että Suomessa työn-
tekijä on henkilökohtaisesti vastuussa työtehtävien hoitamisesta sekä erilais-
ten sopimusten noudattamisesta. (Kemppi & Nieminen2005, 8.) 
Myös täsmällisyyden ja aikataulujen noudattamisen tärkeys voi olla monelle 
maahanmuuttajalle uusi ja opeteltava asia. Ajalla on erilainen rytmi eri kulttuu-
reissa. Suurimmassa osassa yhteisökeskeisissä kulttuureissa noudatetaan 
itämaista syklistä eli uudistuvaa aikakäsitystä. Tästä syystä ajankulkua ei pi-
detä kovin tärkeänä, ja se voi aiheuttaa myöhästymisiä tai vastaavasti liian 
ennen aikaista paikalle saapumista. Niinpä täsmällisten kellonaikojen, aikatau-
lujen ja kalenterin noudattamista maahanmuuttajat eivät osaa kokea tärkeäksi 
asiaksi Suomessa. Täällä aika on lineaarista ja ajatellaan, että ajalla on selkeä 
alku ja loppu. (Kemppi & Nieminen 2005, 10.) 
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Puhuminen on vain osa viestintää, siksi sanaton viestintä on erittäin tärkeä 
osa kommunikointia. Viestimisessä ei käytetä pelkästään sanoja vaan koko 
kehonkieltä ilmaisemaan sitä sanomaa, mikä halutaan välittää. Kun keskuste-
lemme, huomioimme myös puhujan eleet, ilmeet, asennon, äänensävyn, sa-
nojen eri painotuksen puheessa ja tavan puhua. Lisäksi ihmisen liikkuminen, 
pukeutuminen ja jopa tuoksu viestivät erilaisia asioita. Musliminaisen velvolli-
suuksiin kuuluu huivin ja väljien vaatteiden käyttäminen, mikä saattaa aiheut-
taa vielä nykyisinkin ihmetystä Suomessa. Vastaavasti entisen Neuvostoliiton 
alueelta tulevat naiset haluavat pukeutua tyylikkäästi ja hyvin naisellisesti, mi-
kä usein tulkitaan väärin. (Kemppi & Nieminen 2005, 21 - 22.) 
Meillä sosiaalinen kanssakäyminen työpaikalla voi olla hyvin erilaista maa-
hanmuuttajan näkökulmasta kuin mitä se on hänen alkuperäisessä kulttuuris-
saan. Maahanmuuttajan saattaa olla vaikea päästä mukaan keskusteluun, 
koska Suomessa on paljon kirjoittamattomia sääntöjä sekä piilo-odotuksia, 
joita hän ei voi ymmärtää. Esimerkiksi kuukausipalkkaa tai perhe-elämää tie-
dustelevaa henkilöä saatetaan pitää Suomessa tunkeilevana. Yhteisöllisen 
kulttuuritaustan omaavalle henkilölle tämä on kuitenkin luonnollinen kohteliai-
suuden osoitus, eikä suinkaan sopimaton keskustelunaihe. Käsitys työpaikalla 
yksityisasioista puhumisesta ja tervehtimistavat voivat olla erilaisia eri kulttuu-
ritaustan mukaan. Myös tilankäytön säännöt vaihtelevat tietyn kulttuurin sisällä 
tilaisuuden, vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden iän, sukupuolen ja tutta-
vuusasteen mukaan. Tästä syystä myös koskettelutavat vaihtelevat tervehdit-
täessä eri kulttuuritaustan mukaan. Monissa aasialaisissa kulttuureissa suoraa 
katsekontaktia pidetään epäkohteliaana ja epäkunnioittavana. Vastaavasti 
Suomessa suora katsekontakti on merkki rehellisyydestä ja luotettavuudesta. 
(Kemppi & Nieminen 2005, 22, 25.) 
Puheviestinnässä tyypillisempiä eroja on siinä, miten paljon puhutaan, kuinka 
kovaa puhutaan ja miten paljon siedetään päällekkäin puhumista tai kuinka 
paljon kestetään hiljaisuutta ja miten annetaan palautetta. Väärinkäsityksiä voi 
aiheuttaa suomalaisten vähäinen palautekäyttäytyminen puhuttaessa, koska 
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elehtimistä, nyökkäilyjä ja välikommentteja käytetään melko vähän. Suomalai-
nen hiljaisuus voi vaikuttaa maahanmuuttajasta torjuvalta, ja hänen on vaikea 
tutustua ihmisiin Suomessa. (Pöysä 2010.)  
Kulttuurieroja syntyy myös siinä suhteessa, miten ihminen on tottunut koke-
maan ja käsittelemään itseensä kohdistuvaa arviointia. Länsimaisessa yksilö-
keskeisessä kulttuurissa elänyt ihminen on oppinut arvioimaan itse itseään, 
esimerkiksi työntekijänä tai työyhteisön jäsenenä. Hän ottaa vastuun epäon-
nistumisestaan ja kantaa siitä joskus liikaakin syyllisyyttä. Vastaavasti itämai-
sessa kulttuurissa elänyt ihminen ei ole tottunut arvioimaan omaa toimintaan-
sa. Epäonnistuessaan yhteisöllisestä kulttuurissa elänyt ihminen tuntee syylli-
syyden sijasta voimakasta häpeää, ja kokee omalla toiminnallaan häpäis-
seensä myös koko perheen ja sukunsa, jotka joutuvat kärsimään hänen vuok-
seen. On erityisen tärkeää huomioida tämä ero, kun arvioidaan maahanmuut-
tajataustaisen henkilönosaamista tai annetaan palautetta työtehtävien sujumi-
sesta. Maahanmuuttajalle kielteisen palautteen vastaanottaminen voi olla hy-
vin raskas kokemus, koska hän voi kokea oman työyhteisönsä edessä niin 
sanotusti kasvojen menetyksen. Palaute kannattaa aina antaa kahden kesken 
työntekijän kanssa. On kuitenkin tärkeää, että maahanmuuttaja saa todenmu-
kaista palautetta työstään, jotta hän voi kehittyä ammatissaan. (Kemppi & 
Nieminen 2005, 15.) 
Osalle maahanmuuttajista suomalaisten ihmisten välitön suhtautuminen auk-
toriteetteihin voi olla hämmentävää. Opettajaa ja esimiestä saa sinutella, ja 
heidän kanssaan voi mennä keskustelemaan usein ilman ajanvarausta. Maa-
hanmuuttajan on vaikea ymmärtää, että opettajalla tai esimiehellä on kuitenkin 
auktoriteettia. (Pöysä 2010.) 
3.2 Maahanmuuttajan työllistyminen ja olot Suomessa 
Lamasta johtuen tämän hetkinen työllisyystilanne Suomessa on huono ja 
työnantajilla on useimmiten valinnanvaraa työnhakijoiden joukossa. Työnanta-
ja valitsee työhön todennäköisemmin "tutun ja turvallisen" suomalaisen kuin 
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ulkomaalaistaustaisen. Tämän vuoksi maahanmuuttajien työttömyysprosentti 
on huomattavasti korkeampi kuin Suomen alkuperäisväestön. 
Suomessa maahanmuuttajien työttömyys on kolminkertaista suomalaiseen 
kantaväestöön verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan vuoden 
2009 lopussa maahanmuuttajien työttömyysaste oli 26,5 %. Se tarkoitti sitä, 
että noin 19 000 maahanmuuttajaa oli ilman työpaikkaa. Vastaavasti koko 
Suomen työttömyysaste työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan oli 7,9 
% samana ajankohtana. (Laatikainen 2010.) 
Helsingin Sanomien Suomen gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan suo-
malaisten asenteet ovat laman aikana jyrkentyneet maahanmuuttajia kohtaan. 
Vielä vuonna 2007 suomalaiset olivat valmiita vastaanottamaan maahanmuut-
tajia, mutta tänä päivänä samaa mieltä asiasta on enää noin 40 % vastaajista. 
Kolmen vuoden aikana maahanmuuton lisäämistä kannattavien joukko on vä-
hentynyt noin 20 %. Merkittävämpänä syynä asenteiden muutokseen on lama, 
mutta samaan aikaan myös julkinen keskustelu on muuttunut maahanmuutta-
jia kohtaan kriittisempään sävyyn. Asenteiden yhteys taloustilanteeseen on 
tutkimuksin osoitettu todeksi, kertoo sosiaalipsykologian professori Libkind 
Helsingin yliopistosta. Taantumassa ihmisten asenteet kiristyvät ja siitä syystä 
maahanmuuttajiin kohdistuva keskustelu muuttuu epäasialliseksi. (Elonen 
2010.) 
Nykyisin pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota suomen kielen opetuksen 
laatuun ja ammatillisen koulutuksen kohdentamiseen eri maahanmuuttaja-
ryhmille. Myös työelämäkontaktien tehostamisista on parannettava kaikin 
mahdollisin keinoin maassamme. Toimeksiantajamme Työvalmennussäätiö 
Tekevä pitää tärkeänä työelämänkontaktien luomista maahanmuuttajille. Vas-
taavanlaista työtä tekee myös Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry:n hallin-
noima Työkompassi 2-projekti. Muuten vaarana olisi, etteivät maahanmuutta-
jat pystyisi sijoittumaan tulevaisuudessa työmarkkinoille tai sijoittuvat jatkos-
sakin täysin koulutustaan ja kokemustaan vastaamattomiin, matalapalkkaisiin 
tehtäviin, kuten tällä hetkellä monelle käy. 
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Maahanmuuttajien työllistyminen Suomessa on hyvin vaikea asia. Työnsaan-
timahdollisuudet riippuvat siitä, missä päin Suomea asuu, millainen on työn-
hakijan suomen kielen taito ja muu kielitaito, koulutustausta sekä ammatillinen 
osaaminen. Myös kulttuurinen etäisyys kotimaan ja uuden asuinmaan välillä 
vaikuttaa oleellisesti työllistymiseen. 
Suomalaisten ystävien löytyminen on monen maahanmuuttajan toive. Työn 
kautta voisi luoda suhteita suomalaisiin ja löytää uusia harrastuksia, mutta 
työn löytyminen on monelle maahanmuuttajalle liian vaikeaa, pohtii afganista-
nilainen Zia Ulhag Momeni Keskisuomalaisessa. Hänen mielestään työnantaja 
etsii useimmiten nuorta, reipasta ja suomen kielen taitoista työntekijää. Suo-
men kieli ei ole vaikeaa, mutta Momenin mielestä sen opettaminen ulkomaa-
laisille kaipaa vielä kehittämistä. Suomessa useimmat harrastukset ovat mak-
sullisia. Vähävaraisuuden vuoksi työttömän on lähes mahdotonta osallistua 
niihin, ja yrittää sitä kautta löytää suomalaisia ystäviä. Toisaalta Suomessa 
harrastusmaailma on aivan erilainen moniin muihin maihin verrattuna. (Ryy-
nänen 2010.) 
Korkea työttömyys on rasittanut erityisesti niitä maahanmuuttajia, jotka saapu-
vat Suomeen pakolaisina ja muiden kuin työperusteisten syiden vuoksi. Mo-
nella heistä voi olla akateeminen tutkinto suoritettuna jo kotimaassaan ja li-
säksi suomalainen tutkinto, mutta silti työpaikan saaminen tuottaa vaikeuksia. 
Aalto-yliopiston erikoisasiantuntija Minna Söderqvist on pahoillaan siitä, ettei 
edes Helsingin yliopistosta valmistuneelle ulkomaalaistaustaiselle oikeustie-
teen maisterille tai lääkärille löydy koulutusta vastaavaa työtä Suomesta. 
Myös monet muut hyvin koulutetut maahanmuuttajat ovat turhautuneet jatku-
vaan tuloksettomaan työnhakuun. Jotkut heistä ovat jopa turvautuneet nimen-
vaihtamiseen, koska oudolta kuulostava nimi voi olla syynä työhakemuksen 
hylkäämiseen, tietää Söderqvist. Nimen vaihtaminen saattaa siis auttaa työ-
paikan saamisessa, vaikka tämä äärimmäinen henkilökohtainen ratkaisu voi 
tuntua tekijästä oman identiteetin menettämiseltä. (Viitanen 2010, 32.) 
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Usein pakolaisina maahan tulleiden joukossa on vajaakuntoisia, jotka tarvitse-
vat erityisiä työoloja, koska heillä on monenlaisia sota- tai muista kokemuksis-
ta johtuvia ongelmia. Tällaiset ongelmat edellyttävät erityisen kuntoutuksen 
kautta työhön ohjaamista ja tästä syystä pakolaistaustaisten maahanmuuttaji-
en työvoimaksi tulo on usein pitkäaikainen prosessi. (Pikkarainen 2005, 41.) 
Osa Suomeen saapuvista maahanmuuttajista on luku- ja kirjoitustaidottomia, 
eivätkä he pysty hyödyntämään Suomessa perusopetusta. Nuoret saattavat 
päätyä työttömiksi työnhakijoiksi ilman minkäänlaista peruskoulutusta eli hei-
dän asema on erittäin heikko. (Hölttä 2010.) 
Työvalmennussäätiö Tekevän projektipäällikkö Anu Laasasen mielestä työn-
antajat suhtautuvat maahanmuuttajiin hyvin, ja ennakkoluuloisia työnantajia 
on vähän. Tekevällä oli viime vuonna 71 maahanmuuttaja-asiakasta, joista 38 
osallistui työhönvalmennukseen yrityksessä, ja heistä 21 sai työsopimuksen 
harjoittelun jälkeen. Tekevässä autetaan myös niitä maahanmuuttajia, jotka 
suunnittelevat oman yrityksen perustamista. Heitä neuvotaan liikeidean laati-
misessa sekä starttirahan hakemisessa. Maahanmuuttajia kiinnostaa yrittä-
jyys, mutta riskinä voi olla se, että yrittäjyys on erilaista Suomessa kuin muual-
la. (Laatikainen 2010.) 
Pääasiassa maahanmuuttajien yritykset ovat erityyppisiä ravintoloita, kam-
paamoja ja kauppaliikkeitä. Maahanmuuttajia haluttaisiin Keski-Suomessa 
myös uusille toimialoille, koska tähän asti yritystoiminta on liittynyt lähinnä ra-
vitsemispalveluihin. (Tervoja 2010.) 
Lehtiartikkeleista, joihin tutustuimme talven 2010 aikana, saimme käsityksen, 
että maahanmuuttajalle on itse asiassa helpompaa, jos koulutus hankitaan 
uudessa asunmaassa. Usein on järkevämpää aloittaa uusi koulutusura Suo-
messa, koska edellisessä kotimaassa hankittu koulutus ei todennäköisesti 
vastaa kaikilta osin Suomessa tarvittavia ammattitaitovaatimuksia. Samalla 
kielitaito paranee koulutuksen myötä, ja paikallinen sosiaalinen pääoma kas-
vaa koko ajan, mikä on erittäin tärkeää uudessa kulttuurissa. Ajantasaisen 
koulutuksen kautta työllistymismahdollisuudet paranevat, ja taloudellinen 
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asema voi vahvistua työpaikan saaminen myötä. Vähintään kohtuullinen suo-
men kielen taito on monille työnantajille yksi hyvin tärkeä kriteeri ulkomaalais-
taustaisen työntekijän palkkaamiseen. 
Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimistosta saatujen tietojen mukaan Jyväskylässä 
on tällä hetkellä noin 1 100 maahanmuuttajatyönhakija-asiakasta ja koko Kes-
ki-Suomen alueella heitä on noin 1 700. Jyväskylässä maahanmuuttajatyön-
hakija-asiakkaita on lähes 100 eri kansalaisuudesta. Keski-Suomen alueelle 
muutetaan lähinnä perhesyistä ja työn perässä tai pakolaisena. Kaikissa näis-
sä ryhmissä on eri alojen ammattilaisia. Kotouttamispalveluiden työvoimaoh-
jaaja Saara Kiesiläisen toimittamasta kuviossa näkyy ne maat, joissa oli yli 10 
maahanmuuttajatyönhakija-asiakasta 14.4.2010. Eri kansalaisuuksia tästä 
ryhmästä löytyy 24. (Kiesiläinen 2010b.)  
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Sudan 10 
Somalia 11 
Marokko 12 
Yhdysvallat 12 
Kiina 13 
Kongo (Kongo-Brazzaville) 13 
Gambia 14 
Ukraina 14 
Kongo (Kongo-Kinshasa) 16 
Saksa 16 
Irak 17 
Britannia 18 
Serbia ja Montenegro 21 
Ruotsi 22 
Turkki 36 
Myanmar 57 
Thaimaa 59 
Viro 68 
Afganistan 74 
Iran 81 
Venäjä 324 
Yhteensä 908 
Muut maat 189 
Kaikki maat yhteensä 1097 
 
TAULUKKO 1. Maahanmuuttajatyönhakija-asiakkaiden määrä (Kiesiläinen, 
2010b.) 
Jyväskylän alueelle muuttaneiden ulkomaalaisten koulutustaso on hyvä, ker-
too työvoimaohjaaja Kiesiläinen Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimistosta. Keski-
Suomi on ainakin toistaiseksi pystynyt houkuttelemaan korkeakoulutettuja tai 
muuten oman ammattialansa vahvoja osaajia. Koska eri ammattien sisällöissä 
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on kansallisia ja lainsäädännöllisiä eroja, pitää koulutusjärjestelmiä rakentaa 
riittävän joustavalla ja tehokkaalla tavalla sellaisiksi, että Keski-Suomeen 
muuttava on mahdollisemman nopeasti työmarkkinoiden käytettävissä. (Kiesi-
läinen 2010b.) Kiesiläinen kertoo Venäjältä kotoisin olevasta, noin 60-
vuotiaasta ja lähes kuurosta metallimiehestä, joka työllistyi hyvin nopeasti. 
Asiakassuhteen alussa Kiesiläinen pelkäsi, että työpaikan löytyminen miehelle 
saattaa tuottaa suuria ongelmia. Tässä tapauksessa hyvä ammattitaito ja tar-
ve kuitenkin kohtasivat. (Kiesiläinen 2010a.) Skotlannista kotoisin oleva per-
heenisä ei ole ollut yhtä onnekas työpaikan löytämisessä, ja siksi hän totesi, 
että joskus tuntuu siltä, että lotossa olisi paremmat mahdollisuudet voittaa kuin 
saada minkäänlaista vastausta työnantajalta. Hän ei ole tähän mennessä 
saanut ainoatakaan vastausta yhteenkään lähettämäänsä työhakemukseen 
koko neljän Suomessa olovuotensa aikana, vaikka ammattitaitoa löytyy useilta 
eri aloilta. (Huttunen & Mäkinen 2010.) 
Nykyään maahanmuuttajat ymmärretään jo merkittävänä työvoimaresurssina, 
mutta täytyy myös muistaa, että alueella asuvat ulkomaalaiset ovat kasvava 
asiakasryhmä eri toimialoilla. Tämä osataan jo tunnistaa terveydenhuollossa, 
sosiaalialoilla ja koulutussektoreilla, ja merkitys tulee laajenemaan tulevaisuu-
dessa. Toimialojen ja palveluiden kehittäminen siihen suuntaan, että ne ovat 
kaikkien kuntalaisten sekä Jyväskylän seudulla vierailevienkin käytössä, on 
tulevaisuuden menestystekijä. (Kiesiläinen 2010b.) 
3.3 Maahanmuuttaja kuluttajana 
Maahanmuuttajista kuluttajina ei voida puhua yhtenä homogeenisenä ryhmä-
nä. Maahanmuuttajan elämä on tasapainottelua suomalaisen elämäntavan ja 
uuden yhteiskunnan omaksumisen sekä oman kulttuurin säilyttämisen välillä. 
Totutteleeko maahanmuuttaja esimerkiksi käyttämään ruuanlaitossa suoma-
laisia raaka-aineita ja tekemään halpaa suomalaista perusruokaa vai jatkaako 
hän kotimaassa opittujen entisten ruokatottumusten ylläpitoa? Tuotevali-
koimissa, hinnoissa ja jopa kauppatavoissa voi olla isoja eroja. Sellaiset tuot-
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teet, jotka saattoivat olla maahanmuuttajan kotimaassa jokapäivästä ruokaa, 
voivat olla meillä hyvin kalliita. Esimerkiksi he saattavat ostaa kalliita eksootti-
sia erikoishedelmiä, mutta huomaavat, etteivät heidän rahansa riitä niihin ja 
niiden laatu ja maku saattaa olla Suomessa hyvin erilainen.  
Hyödykkeet monimutkaistuvat, ja kulutusyhteiskunnan kehityksessä mukana 
pysyminen on haasteellista jopa tavallisille kuluttajille saati sitten eritysryhmil-
le. Tämä tärkeä asia on esillä valtion kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 
2008–2011. Osa maahanmuuttajista on tottunut kotimaassaan pienempään 
tuotevalikoimaan. Aggressiivinen markkinointi ja mainonta houkuttelevat kulut-
tajia ostamaan ei välttämättömiä hyödykkeitä ja jopa elämään yli varojensa. 
Sähköinen asiointi ja verkko-ostaminen ovat yleistyneet nopeassa tahdissa 
myös maahanmuuttajien keskuudessa (Maasilta, Simola & Heurlin 2008,49 ). 
Yksi meidän koulutukseen osallistuneista maahanmuuttajista paljastikin, että 
hän hieman pelkää Internetistä ostamista. Ongelmia voi tulla, jos tilattu tavara 
ei esimerkiksi ole sellainen kuin halusi tai jos tavarantoimitus epäonnistuu ja 
menettää rahansa.  
Internetin yleistymisellä on todettu olleen aivan erityisiä vaikutuksia maahan-
muuttajien arkeen. Vuonna 2008 tehdyn Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä 
tutkimuksen mukaan jopa 85 % tutkimukseen vastanneista maahanmuuttajista 
ilmoittaa, että heillä on kotonaan Internet-yhteys. Vastaavasti tilastokeskuksen 
mukaan suomalaisissa kotitalouksissa luku oli samaan aikaan 75,9 %. (Maa-
silta, Simola & Heurlin 2008, 46.) Internetin kautta avautuu paljon kulutus-
mahdollisuuksia. Eräs maahanmuuttajien käyttämä suosittu kauppatapa onkin 
etämyynti. Etämyynti on kaupankäyntiä, jossa myyjä ja ostaja eivät ole yhtä 
aikaa paikalla. Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta kokeilla tai vertailla tuotetta. 
Ostopäätös etämyynnissä tehdään kuvan, tekstin tai puheen antaman mieli-
kuvan perusteella. Etämyynnissä on usein mahdollisuus maksaa osamaksulla. 
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Maahanmuuttopalveluiden edustaja Lahcen Abahassinen kertoi myös maa-
hanmuuttajien suosivan kytkykauppoja. Kytkykauppasopimus tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi puhelin ja liittymä myydään yhtenä pakettina. Paketin kuukau-
simaksut on mitoitettu sen mukaan, että asiakas maksaa sovitun hinnan koko 
sopimuskauden aikana. Kytkykaupassa sopimus on määräaikainen ja se sitoo 
sopimuskauden loppuun saakka. Ongelmana on juuri se, ettei tajuta kytky-
kaupan sitovuutta. (Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 2010.) 
Lahcen Abahassisen mukaan myös tietyt suomalaiset yritykset hyväksikäyttä-
vät maahanmuuttajien rahatilannetta. Hän kertoi esimerkin eräästä autoliik-
keestä, joka myy autoja maahanmuuttajille niin että liike saa heidän perheen-
sä käyttöön tarkoitetut lapsilisät auton osamaksuksi. Jokainen voi miettiä, on-
ko tällainen kaupankäynti eettisesti ja moraalisesti oikein. (Keski-Suomen ta-
lous- ja velkaneuvonta 2010.) 
Kun keskustelimme maahanmuuttajien sekä heidän yhteistyötahojensa kans-
sa, tuli esille suomalaisten asiakaspalvelijoiden haluttomuus palvella laaduk-
kaasti ulkomaalaistaustaista henkilöä. Saatetaan käyttää hyväksi heidän kieli-
taidottomuuttaan, tietämättömyyttään suomalaisesta kuluttajansuojasta tai 
kaupankäyntitavoista. Maahanmuuttajille tulee helposti tyrmätyksi tulemisen 
tunne yhteisen kielen puuttuessa ja sen kangerrellessa. Hän saattaa jättää 
kysymättä asioita, koska hän olettaa, ettei hän kuitenkaan tule ymmärretyksi. 
Näin voi käydä juuri silloin, kun palvelu on ylimielistä ja palvelutilanne on kii-
reinen. 
4 SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN TARJOAMA 
TUKI 
Maahanmuuttajilla on usein hyvin vähää rahaa käytössä ja toimiminen kulu-
tusyhteiskunnassamme on vaikeaa. Työllistyminen on hankalaa ja eläminen 
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tapahtuu usein yhteiskunnan tarjoamien tukien varassa.  Jos maahanmuuttaja 
on työtön, työmarkkinatuki maksetaan kotoutumistukena pääsääntöisesti kol-
men ensimmäisen Suomessa asumisvuoden ajan. Kotoutumistuki on saman-
suuruinen kuin työmarkkinatuki, tällä hetkellä noin 550 euroa kuukaudessa. 
Tämän jälkeen työtön maahanmuuttaja saa työmarkkinatukea. Suomeen tu-
lessaan maahanmuuttajat saavat maahantulorahan, joka on kaksi kertaan 
toimeentulotuen perusosan suuruinen eli noin 800 euroa. Tällä rahalla tulisi 
esimerkiksi kalustaa koti ja ostaa puhelin. Osalla maahanmuuttajista, kuten 
pakolaisilla ei ole mitään omaisuutta Suomeen saapuessa. Mutta Suomessa 
on myös paljon muita ulkomaalaisia esimerkiksi työperäisen maahanmuuton 
kautta tulleita, joilla tilanne ei ole näin huono.  
Olemme seuraavassa esitelleet ne suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat tuki-
palvelut, jotka ovat usealle maahanmuuttajalle tärkeitä, kuten myös meidän 
koulutukseen osallistuneille. Nämä tukipalvelut liittyvät kodin talouden hallin-
taan ja ongelmiin kuluttaja-asioissa. Muita keskeisiä maahanmuuttajan suhde-
verkostoja on esitelty työssämme kuviossa 1. Siellä on esitelty myös Kansan-
eläkelaitos, joka maksaa kotoutumistukea, työmarkkinatukea, lapsilisää, asu-
mistukea sekä muita sosiaaliturvaan liittyviä etuuksia. Näiden ensisijaisten 
tukien kuten asumistuki, opintotuet ja työmarkkinatuet saanti mahdollisuus 
tulee tarkistaa aina ennen sosiaalitoimen tukien hakemista. 
Talous- ja velkaneuvonta otsikon alla olemme käsitelleet lyhyesti myös suo-
malaisten kotitalouksien velkaongelmien nykytilaa ja kehitystä. Maahanmuut-
tajat kohtaavat samanlaisia ongelmia kuin suomalaiset. Suomalaiseen yhteis-
kuntaan sopeutumista yritetään edesauttaa hankkimalla kalliita vaatteita ja 
tavaroita, joka voi lopulta johtaa velkaongelmaan. 
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4.1 Sosiaalitoimi 
Kuntien sosiaalityön palveluista saa tukea, apua ja neuvoja erilaisissa talou-
dellisissa ja sosiaalisissa pulmatilanteissa. Useat maahanmuuttajat joutuvat 
hakemaan apua kunnan sosiaalitoimesta. Taloudellisissa vaikeuksissa koti-
kunnan sosiaalitoimesta voi hakea toimeentulotukea tai sosiaalista luottoa. 
Toimeentulotuki on sosiaaliavustus, jota voidaan maksaa sellaiselle henkilölle, 
joka ei pysty elättämään itseään ja mahdollista perhettään. Toimeentulotuki on 
tarveharkintaista, ja se on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentu-
lotukea myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan, ja se lasketaan asiak-
kaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla 
asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. (Jy-
väskylän kaupunki 2010c.) 
Jos ensisijaisen sosiaaliturvan saaminen ja päätökset viipyvät, on tiukassa 
taloudellisessa tilanteessa mahdollista saada toimeentulotukea päätösten 
odotusajalle. Tällöin toimeentulotuki pääsääntöisesti peritään takaisin takautu-
vasti maksettavasta etuudesta. (Jyväskylän kaupunki 2010c.) 
Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeen-
tulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotukea myön-
nettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot sekä muut perus-
menot.  Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat: ruokamenot ja hygienia, 
vaatetus, vähäiset terveydenhuoltomenot, asiointimatkat, sanomalehden tila-
usmaksu, TV-lupamaksut, puhelinkulut ja vapaa-ajan menot sekä vastaavat 
muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. (Jy-
väskylän kaupunki 2010c.) 
Perusosan suuruus riippuu perheen koosta, huollettavien lasten määrästä ja 
iästä. Muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon asumis-
tukilaissa tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotiva-
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kuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. (Jyväskylän 
kaupunki 2010c.) 
Täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella katetaan tarpeen mukaan 
muita kuin perustoimeentulotukeen sisältyviä menoja. Täydentävällä toimeen-
tulotuella voidaan kattaa esimerkiksi muuttokuluja, perhejuhlakuluja, kansalai-
suuden hakemisesta syntyneitä menoja tai lasten hankinnoista ja harrastuk-
sista tulleita kuluja. Mikäli asiakas hakee täydentävää tai ehkäisevää toimeen-
tulotukea, hänen tulee esittää perusteluja sille, miten tuki edistäisi hänen tai 
hänen perheensä itsenäistä suoriutumista ja turvaisi toimeentulon. Tuen 
myöntäminen edellyttää asiakkaan elämäntilanteen tarkempaa kartoitusta. 
Toimeentulotukea ei voi saada asunto- ja opintovelkojen, kulutusluottojen tai 
muiden velkojen lyhennyksiin. Tukea ei myöskään myönnetä jäännösveroihin. 
Jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisista 
toimenpiteistä, perusosaa voidaan alentaa hänen osaltaan 20–40 prosenttia. 
(Jyväskylän kaupunki 2010c.) 
Jyväskylässä toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti Hannikaisenkadun 
sosiaaliasemalta. Myös maahanmuuttajat asioivat siellä. Poikkeuksena se, 
että pakolaiset asioivat kolme ensimmäistä vuotta Jyväskylän kaupungin 
maahanmuuttajapalveluissa ja paluumuuttajat yhden vuoden. Maahanmuutta-
japalveluissa hoidetaan kaikki heidän sosiaalityö paitsi vammaispalvelut. Sen 
jälkeen asiointi siirtyy niin sanottujen peruspalveluihin eli pääsosiaaliasemalle. 
Toimeentulotukihakemuksia käsittelevät etuuskäsittelijät. Päätös toimeentulo-
tuesta pyritään tekemään seitsemän arkipäivän kuluessa. (Jyväskylän kau-
punki 2010c.) 
Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoi-
tuksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edis-
tää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Laki sosiaalisesta luototuk-
sesta tuli voimaan vuonna 2003. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilöl-
le, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin 
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mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton 
takaisinmaksusta. Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä tulee selvittää, onko 
hakijan mahdollista saada toimeentulotukea. Sosiaalisen luoton järjestäminen 
on kunnille vapaaehtoista, eikä sitä ole saatavilla kattavasti.(L 
20.12.2002/1133) 
Jyväskylässä sosiaalinen luototus on tarkoitettu vakinaisesti paikkakunnalla 
asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi 
vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuut-
ta saada kohtuuehtoista luottoa.  Myös Jyväskylään muuttaneet maahanmuut-
tajat voivat saada tätä luottoa, jos he ovat Jyväskylässä kirjoilla ja muut myön-
tämisehdot täyttyvät eli on säännöllinen tulo, vakituinen työ tai eläketulo. (Jy-
väskylän kaupunki 2010b.) 
Ennen sosiaalisen luoton hakemista tulee tarkastaan hakijan mahdollisuus 
saada toimeentulotukea.  Sosiaalisen luoton myöntämiselle on edellytyksenä, 
että luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset ly-
hennykset ja korot. Sosiaalista luottoa ei yleensä myönnetä päätoimiselle 
opiskelijalle. Luottoa ei myöskään myönnetä yritystoimintaan tai henkilölle, 
jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma. (Jy-
väskylän kaupunki 2010b.) 
Jyväskylässä voi kysyä lisätietoa tästä luotosta kaupungin sosiaalisen luoto-
tuksen yksiköstä. Sosiaalisen luoton hakemuslomakkeita saa Internetistä, tai 
niitä voi hakea sosiaalitoimen palvelupisteistä. Hakija täyttää hakemuksen 
itse, tai hakemuksen täyttämiseen voi saada apua talous- ja velkaneuvojilta. 
(Jyväskylän kaupunki 2010b.) 
4.2 Talous- ja velkaneuvonta 
Laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli voimaan vasta vuonna 2000. Siitä lähtien 
velkaneuvontapalveluja on järjestetty kattavasti koko Suomessa. Sitä ennen 
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vuodelta 1993 olevan velkajärjestelylain myötä neuvontaa annettiin Suomessa 
vaihtelevasti. Velkaneuvontaa tarjosivat kuntien sosiaalityöntekijät, oikeusapu-
toimistot, kunnalliset velka- ja kuluttajaneuvojat, Marttaliitto, Suomen Kulutta-
jaliitto, Takuu-Säätiö, eri kansalaisjärjestöt sekä seurakunnat 
Nykyisen lain mukaan talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja val-
vonta kuuluvat Kuluttajavirastolle. Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjes-
tämisestä huolehtivat lääninhallitukset ja kunnat. Kunta voi järjestää talous- ja 
velkaneuvontapalvelun, ja sen järjestämisestä maksetaan kunnille korvaus 
valtion varoista. (L 4.8.2000/713.) 
Laissa mainitun talous- ja velkaneuvontapalvelun tulee olla asiakkaille maksu-
tonta. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät määritellään laissa seuraavasti: 
• Annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden sekä velkojen 
hoidosta. 
• Avustetaan yksityishenkilöitä taloudenpidon suunnittelussa. 
• Selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdolli-
suudet ja avustetaan velallista hänen selvittäessä mahdollisuuksia teh-
dä velkojiensa kanssa sovinto. 
• Avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa, eri-
tyisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön velkajär-
jestelystä annetun lain edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimi-
sessa. 
• Ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua. (L 
4.8.2000/713.) 
Talous- ja velkaneuvonnalle on tarvetta. Elämme kulutusyhteiskunnassa, jos-
sa on vaikeaa selviytyä, jos ei hallitse omaa rahankäyttöä. Yhteiskunnassam-
me on helppo velkaantua, sillä kuluttamiseen kannustetaan ja kulutusluottoja 
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markkinoidaan aggressiivisesti, niitä on myös helposti saatavilla. (Rantala & 
Tarkkala 2009, 61.) 
Pikavipit ovat eräs huolestustuttava velkaongelman muoto. Pikavippien kans-
sa vaikeuksiin joutuu tyypillisesti 20–24 -vuotiaat, joilla on vähintään yksi 100–
150 euron maksamaton pikaluotto. Kulutusluottoja otetaan kaikissa tulo- ja 
palkansaajaryhmissä, mutta pikavippejä käyttävät erityisesti huonotuloiset, 
työttömät ja yksinhuoltajat. Näillä henkilöillä on myös usein muitakin maksu-
vaikeuksia. (Rantala & Tarkkala 2009, 7-8.) 
Nykyhetken velkaongelmien taustalta löytyy myös yleistä elämänhallinnan 
puutetta. ”Kaikki minulle heti”-periaate yleistyy kaikissa ikäryhmissä. Maksu-
vaikeuksien syynä voi olla muutos elämäntilanteessa tai yritystoiminnan kaa-
tuminen. Velkaongelma voi ketjuuntua sukupolvesta toiseen. Peli-, mielenter-
veys- tai moniongelmaiset joutuvat usein ongelmiin myös raha-asioissa. On-
gelmiin rahan käytössä johtuneet eivät välttämättä osaa sanoa, mistä velat 
ovat muodostuneet ja kuinka paljon niitä on yhteensä. Muutaman viime vuo-
den aikana velkaongelmaiset ovat nuorentuneet. Kasvavana ryhmänä on alle 
25-vuotiaat. (Rantala & Tarkkala 2009, 66, 72,80.) 
Velkaantumisen seuraukset voivat olla monenlaisia. Maksuhäiriömerkintä vai-
keuttaa esimerkiksi niin vuokra- kuin omistusasunnonkin saantia, puhelinliit-
tymän hankintaa ja maahanmuuttajilla jopa kansalaisuuden myöntämistä. 
Mahdolliset palkkatulot voivat myös olla ulosmittauksen kohteena, asunto voi-
daan joutua realisoimaan tai vuokra-asunnosta tulee häätö. Ahdistava tilanne 
vaikuttaa terveyteen ja ihmissuhteisiin, joten tässä tilanteessa syntyy helposti 
mielenterveys ongelmia ja toivottomuutta. Jos kotitalouksien velkaongelmat ja 
niiden seuraukset lisääntyvät tästä muodostuu yhteiskunnallinen ongelma. 
Tämä puolestaan näkyy työelämästä syrjäytymisen kasvuna ja kasvavina so-
siaali- ja terveydenhoidonmenoina. Juuri tästä syystä yhteiskunta on aktivoitu-
nut auttamaan velallisia erilaisin järjestelyin. (Rantala & Tarkkala 2009, 12.) 
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Vuonna 2008 talous- ja velkaneuvonnassa kävi yli 15 000 uutta asiakasta ja 
talous- ja velkaneuvonnan suoritteita tehtiin 67 800 kappaletta. Suoritteet li-
sääntyivät edellisestä vuodesta noin seitsemälläsadalla. Talous- ja velkaneu-
vonnan järjestämisen kustannukset olivat vuonna 2008 7,15 miljoonaa euroa. 
(Helesuo 2009, 2-3.) 
Talous- ja velkaneuvonnan prosessi 
Ennen talous- ja velkaneuvontaan hakeutumista, velallinen on voinut käyttää 
muita selviytymiskeinoja, kuten neuvotellut velkojien kanssa. Velkaneuvon-
taan hakeudutaan yleensä vasta, kun kyseessä on vakava ja pitkittynyt on-
gelma. (Rantala & Tarkkala 2009, 41.) 
Jyväskylässä ensimmäinen yhteydenotto talous- ja velkaneuvontaan tapahtuu 
puhelimella. Päivystysaikana talous- ja velkaneuvojat ohjeistavat puhelimitse 
asiakkaita ongelmien ratkaisemiseksi. Puhelinneuvonnan aikana tehdään huo-
lellinen selvitys asiakkaan elämäntilanteesta. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii, 
varataan hänelle henkilökohtainen käyntiaika talous- ja velkaneuvojalle. (Jy-
väskylän kaupunki 2010.) 
Talous- ja velkaneuvonnassa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja pyri-
tään löytämään velkaongelmille ratkaisuja aina, kun se on mahdollista. Yleen-
sä ensisijainen toimenpide on neuvotella velkojien kanssa velkojen järjestämi-
seksi. Toisena vaihtoehtona on takaushakemusten laatiminen Takuu-Säätiölle 
velkojen järjestämiseksi. Takuu-Säätiö myöntää lainaa ylivelkaantuneille, kui-
tenkin maksuvaraisille henkilöille, jotta he voisivat selviytyä maksuista itsenäi-
sesti. Velkaneuvoja voi myös ohjata asiakkaan sosiaalitoimeen sosiaalisen 
luoton saamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona velkaongelman ratkaisemiseksi on 
lakisääteisen velkajärjestelyn hakeminen kotipaikkakunnan käräjäoikeudesta. 
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Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan henkilöstö sekä asiakkaat 
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan toiminta-alue on koko Keski-Suomi. 
Siellä työskentelee tällä hetkellä kuusi talous- ja velkaneuvojaa, toimistosih-
teeri ja lisäksi hallinnollinen esimies. (Kantola 2010.) 
Vuonna 2009 asiakastapaamisia Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnassa 
oli 785 kappaletta. Asiakaskontaktien määrää kuvastaa myös puhelujen luku-
määrä, joita tuli yhteensä noin 2 175 kappaletta. (Kantola 2010.) Jonotusaika 
talous- ja velkaneuvontaan oli vuoden 2009 lopussa noin kahdeksan viikkoa. 
Huhtikuussa 2010 jonotusaika oli noin kymmenen viikkoa. Arvion mukaan jo-
nossa oli noin 150 asiakasta. (Kantola 2010.) 
Asiakkaiden yhteydenottojen määrä Keski-Suomen talous- ja velkaneuvon-
taan on selkeästi kasvussa. Asiakasmäärien kasvua kuvaa ehkä parhaiten se, 
että vielä vuonna 2008 jonotusaika oli vain 2 - 3 viikkoa, ja huhtikuussa 2010 
se oli kymmenen viikkoa. Kahdessa vuodessa jonot ovat lähes viisinkertaistu-
neet. (Kantola 2010.) 
Maahanmuuttaja talous- ja velkaneuvonnan asiakkaana Jyväskylässä 
Vieraillessamme Keski-Suomen talous- ja velkaneuvossa keskustelimme 
maahanmuuttajista heidän asiakkainaan. Paikalla oli myös Jyväskylän kau-
pungin maahanmuuttopalveluiden edustaja Lahcen Abahassine. Maahan-
muuttajia ei voi luokitella velkaneuvonnan riskiryhmiin, eikä heidän osuuttaan 
velkaneuvonnan asiakkaista ole erikseen tilastoitu. Vähän aikaa Suomessa 
olleet maahanmuuttajat eivät tiedä talous- ja velkaneuvonnan olemassaolosta. 
Tästä syystä velkaneuvontaan hakeudutaan vasta todella pahoissa ongelmis-
sa. Maahanmuuttaja-asiakkaita on usein hyvin hankala auttaa, koska heillä on 
tuloja hyvin vähän, eikä heillä ole myöskään tietoa tulevaisuuden tuloista. 
(Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 2010.) 
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Velkaongelmissa olevat maahanmuuttajat jakaantuvat kahteen ryhmään, yrit-
täjiin ja tavallisiin kuluttajiin, jotka ovat vielä jakaantuneet nuoriin ja aikuisiin. 
Ongelmat ovat samansuuntaisia kuin valtaväestöllä, esimerkiksi osa maa-
hanmuuttajanuorista haluaa heti kaiken mahdollisen. Sopeutumista suomalai-
seen kulutusyhteiskuntaan helpotetaan hankkimalla trendikkäitä ja kalliita ta-
varoita sekä vaatteita, vaikka rahaa ei olisikaan. Kuten velkaneuvojat totesi-
vat, maahanmuuttajat eivät aina ymmärrä, että ”Suomessa johtajakin voi ajaa 
polkupyörällä”. (Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 2010.) 
Yrittäjätaustaisilla taas voi olla kirjanpito tekemättä ja verot maksamatta. Val-
lalla voi olla käsitys, että ei sillä ole edes väliä, vaikka asiat jäävät hoitamatta. 
He eivät osaa pelätä seuraamuksia, mitä talouden hoitamattomuudesta voi 
seurata. He ovat mahdollisesti kuulleet ”villejä huhuja” siitä, kuinka helppoa 
Suomessa on rikastua nopeasti. Ongelmissa olevat yrittäjät ovat usein niitä, 
jotka ovat ryhtyneet yrittäjiksi ilman yhteiskunnan tarjoamaa yritysneuvontaa ja 
starttirahaa. Jos aloittava yrittäjä hakee starttirahaa, hänen tulee osallistua 
yrittäjyysvalmennukseen. (Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 2010.) 
Velkaneuvojien kanssa keskusteltaessa, nousi tärkeäksi kertoa maahanmuut-
tajille koulutuksessamme seurauksien ymmärtäminen, mitä tapahtuu, jos jät-
tää maksut hoitamatta. Eri menojen merkityksen ymmärtäminen on myös tär-
keää. Esimerkiksi, jos ei maksa sähkölaskua niin sammuu valot tai jos ei mak-
sa vuokraa, tulee häätö. Uusien, ei välttämättömien vaatteiden tai tavaroiden 
ostamisesta voi luopua. Myös opastaminen talouden suunnitteluun todettiin 
tärkeäksi. On hyvä tietää kuinka paljon rahaa on käytössä ja mihin se riittää. 
Pitää myös ymmärtää säästämisen merkitys esimerkiksi yllättäviä menoja var-
ten. (Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 2010.) 
Usein maahanmuuttajien tapauksissa tulee myös velkaneuvojille toivottomuu-
den tunne. Rahaa tulee vähän, työllistyminen on vaikeaa, eikä heillä ole ulos-
mittavaa ja maksuohjelmien laatiminen ongelmallista. Myös maahanmuuttaja 
voi asennoitua välinpitämättömästi omien asioidensa hoitamiseen. Mutta aina 
on toivoa, korostavat velkaneuvojat. Työllistyminen, ja sitä kautta tulojen kas-
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vu, olisi ehdottomasti parasta heille. Lisävelkaantumisen estäminen, ja lasku-
jen maksaminen yksitellen pois, on myös yksi keino mennä eteenpäin. (Keski-
Suomen talous- ja velkaneuvonta 2010.) 
Maahanmuuttajien täytyy myös ymmärtää, että vastuu on itsellä, ei kenellä-
kään muulla. Velkaneuvoja auttaa ja neuvoo, mutta velkoja ei saa anteeksi. 
Maahanmuuttajan on tärkeää tietää, että Suomessa henkilö voi menettää luot-
totietonsa. Tämä merkitsee sitä, että jos pitkään laiminlyö laskujen maksami-
sen, saa maksuhäiriömerkinnän Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Merkin-
tä pysyy kaksi tai neljä vuotta asiasta riippuen, mutta se voi säilyä jopa kym-
menen vuotta. Luottotiedot tarkistetaan, kun hakee esimerkiksi opintolainan 
takausta, pankki- tai luottokorttia, ostaessa osamaksulla, hakiessa vuokra-
asuntoa tai työpaikkaa. Luottotietojen menetys voi vaikuttaa Suomen kansa-
laisuuden saantiin. Tämä on Lahcen Abahassinen mukaan asia, jota maa-
hanmuuttajat pitävät merkityksellisenä. (Keski-Suomen talous- ja velkaneu-
vonta 2010.) 
4.3 Kuluttajaneuvonta 
Markkinoiden hyvä toimivuus on keskeinen ja tärkeä tekijä yhteiskunnan kil-
pailukyvyn edistämisessä. Markkinoiden toimivuutta edistettäessä on toisaalta 
pidettävä huolta siitä, että yritykset noudattavat yhteiskunnallisesti tärkeitä 
pelisääntöjä. Kuluttajien edut on otettava huomioon. Työ- ja elinkeinoministe-
riön päätehtävänä on luoda hyviä edellytyksiä yritystoiminnalle. Myös kulutta-
ja-asioiden hallinto kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, ja sen tehtävänä on 
johtaa kuluttajapolitiikkaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.) 
Suomalaisen kuluttajan oikeuksia turvaa kuluttajansuojalainsäädäntö. Kulutta-
jansuojalaki (1978/38) koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muu-
ta markkinointia elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Lakia sovelletaan myös, 
kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Esimerkiksi, jos oste-
tussa tavarassa tai palvelussa on puutteita, pitää ensin ottaa yhteyttä myy-
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jään. Mikäli erimielisyys ei ratkea tai päätösten tueksi tarvitaan lisätietoa, apua 
voi hakea kuluttajaneuvonnasta. Neuvojalta saa maksutta opastusta ja riitati-
lanteessa sovitteluapua. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti 
tai neuvonnan toimipisteissä. Neuvonnan toimipisteessä asiointia varten tulee 
varata aika etukäteen neuvontanumerosta. (Kuluttajavirasto 2010.) 
Aikaisemmin (laki kunnallisesta kuluttajaneuvonnasta 1992/72) kuluttajaneu-
vonnasta vastasivat kunnat Kuluttajaviraston seurannassa ja ohjauksessa. 
Eduskunta vahvisti joulukuussa 2008 lain, jonka mukaan kuluttajaneuvonta 
siirtyy vuoden 2009 alusta valtion järjestämäksi ja rahoittamaksi toiminnaksi. 
Kuluttajavirasto edelleenkin johtaa, ohjaa, kehittää ja valvoo kuluttajaneuvon-
taa. Neuvontapalvelun järjestävät maistraatit. (Kuluttajavirasto 2010.) Maist-
raatin kuluttajaneuvojat käyttävät ammattinimikettä kuluttajaoikeusneuvoja. 
Vuonna 2008 kuluttajaneuvojat sovittelivat noin 85 000 riitaa, ja kaiken kaikki-
aan he hoitivat noin 150 000 yhteydenottoa. Kuluttajaneuvonta vähentää häi-
riöitä markkinoilla ja lisää sekä kuluttajien että yritysten luottamusta markki-
noiden toimivuuteen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.) 
Kuluttajariitoja ratkotaan erityisesti kuluttaja-asioihin erikoistuneessa kuluttaja-
riitalautakunnassa, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajariitoihin. Kuluttajavi-
raston ja kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa kuluttajan suojaksi asetet-
tujen lakien noudattamista, turvata kuluttajien taloudellinen, terveydellinen ja 
oikeudellinen asema sekä toteuttaa kuluttajapolitiikkaa. Kuluttajavirastossa 
toimiva Euroopan kuluttajakeskus auttaa rajat ylittävän kaupan kysymyksissä. 
(Kuluttajavirasto 2010.) 
Jos maahanmuuttajille tulee ongelmia kuluttaja-asioissa, esimerkiksi tavaras-
sa on virhe tai se rikkoontuu liian aikaisin. Ensinnäkin hänen täytyisi tuntea 
suomalaista kuluttajalainsäädäntö tietääkseen, voiko tavaran palauttaa. Ko-
touttamisohjelman piirissä oleville maahanmuuttajille opastetaan perusasiat 
kuluttajansuojasta. Mutta silloin kuin pitäisi reklamoida myyjälle eteen tulevat 
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kieliongelmat, eikä asia ehkä selviä myyjän kanssa. Jotkut maahanmuuttajat 
ovat kokeneet myös niin, ettei heitä edes haluta palvella ja auttaa. Koetaan, 
että maahanmuuttajien palvelu vie ylimääräistä aikaa ja tarmoa. 
Maahanmuuttajien tulee tietää, että kuluttajaviranomaisilta voi saada apua 
valituksen tekemiseen, jos ei oma kielitaito riitä. Lisäksi Kuluttajaviraston sivul-
la on paljon tietoa myös englanniksi. Keski-Suomen maistraatin kuluttajaoi-
keusneuvoja Iina Pakarisen mielestä maahanmuuttajat kohtaavat eniten on-
gelmia tavallisten kodintekniikan tai kodin tarvikkeiden ja huonekalujen kaup-
paan liittyvissä asioissa. (Pakarinen 2010.) 
5 SELKOKIELEN MERKITYS MAAHANMUUTTA-
JAN ARJESSA 
5.1 Selkokieli helpottaa kommunikointia 
Suomessa sana selkokieli otettiin käyttöön ilmaisun, helppolukuinen kirjalli-
suus kautta. Idean sanan helppolukuinen korvaamisesta sanalla selko antoi 
suomen kielen lautakunta jo vuonna 1978. Nimenmuutosasia tuli esille, kun 
eräs Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kielenkääntäjä tiedus-
teli suomenkielistä vastinetta ruotsin termille, lättläst litteratur. Näin ollen kieli-
toimiston selko-suositus osoittautui nopeasti käyttökelpoiseksi. Selkotermissä 
on myös monia etuja, koska sitä voi muunnella monin eri tavoin, kuten selko-
kirja, selkoesite, selkonäytelmä, radion selkouutiset ja se on jo sellaisenaan 
ymmärrettävä. (Virtanen 2009, 18 – 19.) 
Selkokeskus laati selkokielelle seuraavanlaisen määritelmän vuonna 2001. Se 
perustuu vertailuun yleiskielen kanssa. 
Selkokieli on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteel-
taan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on 
suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea ja/tai ymmärtää 
yleiskieltä. (Leskelä & Virtanen 2006, 7 - 8.) 
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Selkokieli on yleiskieleen verrattuna selkeästi helpommin ymmärrettävää. Sel-
kokielen rakennetta ja sisältöä on tietoisesti muokattu yksinkertaisemmaksi 
(Virtanen 2002, 35). On virheellistä rinnastaa selkeä yleiskieli ja selkokieli sa-
nomalla esimerkiksi, että kaikkien päivälehtien pitää olla selkokielisiä. Selko-
kielisen materiaalin, kuten kirjojen ja lehtien tulee olla yleiskielistä selkeästi 
helpommin ymmärrettävämpää. Selkokielellä ei haluta korvata hyvää selkeää 
yleiskieltä, vaan tukea niiden ihmisten tiedonsaantia, joille selkeä yleiskielikin 
on liian vaikeaa esimerkiksi mediassa. (Virtanen 2009, 16.) 
Nykyisin ihminen joutuu käsittelemään työelämässä valtavaa tekstimassaa. 
Normaali luku- ja kirjoitustaidon omaava henkilö oppii nopeasti hahmottamaan 
paperi- ja sähköpostitulvasta itselleen kaikkein olennaisimmat asiatekstit. Vas-
taavasti heikon lukijan kannalta valtavien tekstimassojen käsittely on hanka-
laa. Tästä voi seurata, että esimerkiksi tuetussa työssä oleva maahanmuuttaja 
alkaa sivuuttaa kaikki hänelle tulleet kirjalliset ohjeet ja viestit. Hänelle on 
huomattavasti helpompaa, jos joku muu selittää tärkeät asiat suullisesti. Sel-
kokielellä voidaan ehkäistä niin sanottua informaatioähkyä eli tilannetta, jossa 
ihminen ei kykene enää suodattamaan valtavasta tietotulvasta itselleen tärke-
ää informaatiota. (Virtanen 2009, 7 – 10, 61.) 
Varmasti jokainen meistä on lukenut tekstiä, joka on jollakin tavoin vaikeasti 
ymmärrettävää. Jotta kaikenlainen teksti avautuisi eritasoisille lukijoille, tekste-
jä tulisi selkeyttää eli muuttaa kielellisesti helpompaan muotoon. Tekstin sel-
keyttäjän pitää osata eri tekstilajien kirjoittaminen ja esillä olevan asian ym-
märtäminen. Perusedellytyksenä voidaan pitää sitä, että mukauttajalla on hy-
vä käsitys suomen kielestä ja sen rakenteista. Esimerkiksi poliitikkojen, johta-
vien virkamiesten ja talouselämän vaikuttajien puheet sekä tekstit ovat välillä 
todella vaikeaselkoisia, joten heikon lukijan on lähes mahdotonta ymmärtää 
tätä niin sanottua kapulakieltä. (Virtanen 2009, 7.) 
Tekstien vaikeaselkoisuus ei kuitenkaan ole yleensä yksittäisen kirjoittajan 
kapulakielisyyttä. Kyse on koko instituution esitys- ja työskentelytavasta. Ylei-
sesti hyväksytty periaate on, että suurelle yleisölle suunnatun viestinnän tulisi 
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olla yleiskielistä (Virtanen 2009, 12). Tämä on useaan kertaan todettu muun 
muassa silloin, kun Kelan käyttämiä tekstejä on yritetty saada selkeämmiksi. 
Jotta asiaan saataisiin muutos, täytyy koko organisaation kielenkäyttötapaan 
puuttua. Tämän vuoksi täytyisi muuttaa lainsäädäntöä ja muita pohjatekstejä, 
joihin koko organisaation toiminta perustuu. Suomessa asiaa on käsitelty ja 
edistetty Kotuksessa eli Kotimaisen kielen tutkimuskeskuksessa. (Virtanen 
2009, 12 – 13.) 
Jo 1980-luvun lopulta alkaen on aikuisille ja nuorille tarkoitetun selkokielisen 
materiaalin tunnistamiseen käytetty yleistä selkotunnusta. Sen tunnistaa 
omasta nuolimerkistä, ja se on samanlainen sekä suomen- että ruotsinkielisis-
sä julkaisuissa. Lasten selkokirjoille päätettiin tehdä oma tunnus 1990-luvun 
lopulta. (Virtanen 2002, 8 – 9.) 
 
KUVIO 2. Selkojulkaisun tunnus (Lähde: Selkokeskus) 
 
KUVIO 3. Lasten selkokirjojen tunnus (Lähde: Selkokeskus) 
Tunnukset toimivat laadun takeena ja auttavat selkokielisen materiaalin tarvit-
sijoita tunnistamisessa. Selkokeskuksen selkokielityöryhmä myöntää tunnuk-
sen selkokirjoille, ja muille selkojulkaisuille tunnuksen myöntää Selkokeskus. 
Vastaavaa logokäytäntöä ei ilmeisesti ole edelleenkään missään muussa 
maassa. (Leskelä & Virtanen 2006, 8 - 9, 95.) 
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Selkokieltä käyttävät väestöryhmät 
Selkokieli on suhteellisen laajasti hyväksytty omaksi kielimuodokseen, joka 
palvelee lähinnä erityisryhmiä (Virtanen 2009, 17). Selkokieli on suunnattu 
niille ihmisille, joille helppo yleiskielikin on liian vaikeaa. Selkokielestä hyötyvät 
ne, jotka tarvitsevat tukea puheen tai tekstin ymmärtämiseen, lukemiseen, 
puhumiseen tai kaikkiin näihin (Kartio 2009, 8). Alun perin selkokieli oli pelkäs-
tään kirjoitettua tekstiä ja sitä suunnattiin lähinnä vain vammaisryhmille. Nyky-
ään selkokielen tarvitsijoihin kuuluvat eri vammaisryhmien lisäksi muistisai-
raat, vanhukset ja henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus sekä suomenkiel-
tä opiskelevat maahanmuuttajat. Jos ihmisellä on kaksi tai useampia edellä 
mainittuja syitä, selkokielen tarve ja merkitys korostuu erityisesti. Selkosovel-
luksista saattaa olla hyötyä myös esimerkiksi psykiatrisille kuntoutujille ja voi-
makkaasti syrjäytyneille, kuten vangeille ja vakavasti alkoholisoituneille (Virta-
nen 2009, 59.) On tärkeää tietää, että vain osa edellä mainittuihin ryhmiin kuu-
luvista henkilöistä tarvitsee selkokieltä. Osa heistä tulee toimeen selkeän 
yleiskielen avulla. (Kartio 2009, 8.) 
Maahanmuuttajien selkokielen tarpeet vaihtelevat. Osa heistä on korkeasti 
koulutettuja, mutta osalla peruskoulutus on jäänyt vähäiseksi. Joukossa on 
jopa luku- ja kirjoitustaidottomia henkilöitä. Osa maahanmuuttajista haluaa 
opiskella innokkaasti suomenkieltä ja hyödyntää selkosovellusten käyttöä ai-
nakin jossain elämänsä vaiheessa. Varsinkin iäkkäillä henkilöillä suomen kie-
len taito voi jäädä puutteelliseksi, ja selkokielen merkitys korostuu. On myös 
henkilöitä, jotka osaavat jo Suomeen muuttaessaan suomea. He ovat lähinnä 
inkeriläisiä ja virolaisia. (Virtanen 2002, 20.) 
Suomenkielen oppiminen ja työnsaanti liittyvät keskeisesti toisiinsa. Vuoden 
pakolaisnaiseksi vuonna 2009 valittu Fatbardhe Hetemaj on sitä mieltä, että 
suomen kielen lisäksi englannin ja ruotsin kielen ja kulttuurin tuntemus auttaa 
maahanmuuttajaa pärjäämään. Hän osaa arvostaa sitä rikkautta, jonka suo-
malaisuuteen tutustuminen ja suomen kielen oppiminen on antanut ensin hä-
nen äidilleen ja myöhemmin hänelle itselleen. Tämä Britanniassa korkeakou-
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luoppia hankkinut nuori nainen on myös sanonut, että kieltä voi oppia kuka 
vaan. Fatbardhe Hetemaj’n perhe lähti Kosovosta väkivaltaisuuksia pakoon ja 
muutti Suomeen vuonna 1992. (Huusko & Karvinen 2009.) 
Maahanmuuttajaperheiden lapsilla on mahdollista saada suomen kielen ope-
tusta peruskoulussa erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mu-
kaan. Tästä käytetään nimitystä S2 -opetus eli suomi toisena kielenä -opetus. 
Lukiossa ylioppilastutkinnon voi suorittaa suomi toisena kielenä -kokeen avul-
la. (Virtanen 2009, 51.) 
Nykyisin selkojulkaisuja käytetään paljon lisämateriaalina aikuisten maahan-
muuttajien suomen kielen opetuksessa. Jotkut maahanmuuttajat tilaavat myös 
Selkouutiset-lehteä ja selkokirjoja, ja radion kautta kuultavat selkouutiset 
suunnataan ensisijaisesti maahanmuuttajille. (Virtanen 2009, 52 – 53.) Teim-
me alla olevan kuvion, jossa esittelemme erilaisia käytössä olevia selkosovel-
luksia. 
 
KUVIO 4. Erilaisia selkosovelluksia 
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5.2 Huomioitavaa selkokielellä viestimisessä 
Vinkkejä selkokirjoittajalle 
Virtanen (2009) toteaa, että hyvän tekstin kirjoittaminen on vaikeaa, koska on 
hallittava eri tekstilajit. Tekstilajeilla tarkoitetaan sanatonta tietoa, jota tekstien 
tuottajat sekä lukijat käyttävät toiminnassaan hyväkseen. Tavallinen lukija 
useimmiten tunnistaa automaattisesti tekstilajin, ilman tietoista ajattelua. Tällä 
Virtanen tarkoittaa sitä, että tunnistamme runon runoksi ja lakitekstin lakiteks-
tiksi. Selkokielisen materiaalin käyttäjälle tunnistaminen saattaa olla isompi 
haaste kuin tavalliselle lukijalle. Mahdollisesti selkolukija ei ole koskaan elä-
mänsä aikana törmännyt lakitekstiin, pakinaan tai kolumniin. Tästä johtuen 
selkolukija saattaa ymmärtää pakinan normaalina lehtijuttuna ja käsittää sen 
sisällön aivan väärin. (Virtanen 2009, 64 – 66.) 
On selvää, ettei selkotekstin kirjoittaja tavallisesti pysty vaikuttamaan kaikkiin 
tekijöihin, jotka liittyvät lukemisen ymmärtämiseen ja lukutilanteeseen. Kirjoit-
taja ei voi parantaa lukijan lukutaitoa tai lukemismotivaatiota, eikä hän voi tie-
tää lukijan aikaisemmista kokemuksista. Lisäksi kirjoittaja ei voi ymmärtää mil-
laisessa tilanteessa tekstiä kuunnellaan tai luetaan, ja onko lukijalla lukemisen 
perustekniikka hallinnassa. Selkokirjoittaja pystyy ainoastaan vaikuttamaan 
vain itse tekstiin, ja usein myös siihen, minkälaisessa muodossa teksti julkais-
taan. Selkokielen tuottaminen ei suinkaan tarkoita kielen köyhdyttämistä ja 
mielikuvituksetonta kirjoittamista. Selkokieli voi myös olla elävää ja monella 
tavalla rikasta. (Virtanen 2009, 63 - 67.) 
Suomenkieliset selkokieliohjeet on mukautettu kahdesta kansainvälisestä oh-
jeistosta: YK:n alaisen kansainvälisen kirjastojärjestön IFLA:n Guidelines for 
Easy-to-read Material -ohjeistosta sekä eurooppalaisen European Association 
of Inclusion International -järjestön Tee se helpoksi -ohjeistosta. Jälkimmäinen 
järjestö on julkaissut ohjeistonsa kaikilla virallisilla EU:n kielillä. (Selkokeskus 
2010.) 
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Käytännössä selkokielisen materiaalin kirjoittaminen tarkoittaa usein sitä, että 
ensin kirjoittaja hankkii tietoa kirjoitettavasta asiasta ja sisäistää asian itse. 
Tämän jälkeen hän kirjoittaa asiasta omin sanoin. Voidaan ajatella, että selko-
kielellä kirjoittaminen on lähellä luontevaa kertomisen tapaa ihmiseltä toiselle, 
eli selkokielellä kirjoittamisessa jäljitellään puheenomaista kerrontaa. Kirjoitta-
ja siis suuntaa tekstinsä henkilölle, jolla voi olla huomattavia vaikeuksia luke-
misessa sekä ymmärtämisessä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää pitää mielessä 
lukija tai lukijaryhmä selkotekstiä tuotettaessa. Selkokielessä kiinnitetään 
yleiskieltä enemmän huomiota joihinkin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä lisää-
viin asioihin, kuten sanastoon ja rakenteeseen. (Selkokeskus 2010.) 
Seuraavassa luettelossa on asioita, jotka kannattaa huomioida, kun kirjoittaa 
selkotekstiä: 
• Määritä lukijakunta ja mieti mitä haluat sanoa ja kenelle. 
• Rajaa aihe ja pidä teksti johdonmukaisena. 
• Käytä aikuisten kieltä, kun kirjoitat aikuisille. 
• Käytä asioille konkreettisia ja tarkkoja ilmaisuja, jos mahdollista. 
• Selitä vaikeat sanat ja ilmaisut tekstissä. 
• Vältä sanontoja, sananlaskuja, kielikuvia ja abstrakteja ilmauksia sekä 
suurten lukujen käyttöä. 
• Vältä monimutkaisia ja vaikeita verbirakenteita sekä sijamuotoja. 
• Suosi aktiivimuotoa ja passiivimuotoa aina kun se on mahdollista. 
• Preesensin käyttö selkeyttää myös tekstiä. 
• Vältä pitkiä lauseita ja virkkeitä suosi suoraa sanajärjestystä aina, kun 
se on mahdollista. 
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• Suosi suoraa sanajärjestystä aina, kun se on mahdollista. 
• Kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa ja pyri kiinnittämään 
asia aikaan ja paikkaan. 
• Sijoita tärkein asia päälauseeseen ja tarkennukset sivulauseeseen. 
• Sido lauseet toisiinsa sidoskeinoja apuna käyttäen. 
• Laita tuttu asia lauseen alkuun ja uusi tai outo asia loppuun. 
• Lue teksti ääneen, sillä näin havaitset parhaiten, jos tekstiin on jäänyt 
vaikeita kirjakielen ilmaisuja. 
• Tarkista teksti ja jos mahdollista, anna teksti toiselle selkokirjoittajalle 
tai kohderyhmän jäsenelle luettavaksi. (Selkokeskus 2010, Virtanen 
2009, 91 – 110.) 
Helppolukuisuus syntyy selkojulkaisuihin pääosin samoilla keinoilla kuin mui-
hinkin painotuotteisiin. Kirjoittajan on kuitenkin ymmärrettävä, ettei selkoteks-
tin kirjoittaminen ole ainoastaan teknistä näppäryyttä ja kirjoitusohjeiden tiuk-
kaa noudattamista. Kirjoittajan luovuus on aina ensiarvoisen tärkeää kaikessa 
kirjoittamisessa. (Selkokeskus 2010.) 
Sisällöllisesti selkeä teksti ja asiaa hyvin havainnollistavat kuvat eivät sinäl-
lään tee selkojulkaisusta helppolukuista ja helposti ymmärrettävää. Julkaisun 
typografia ja erilaiset taitolliset ratkaisut vaikuttavat myös asian kiinnostavuu-
teen ja ymmärrettävyyteen. Materiaalin tekemisessä on tavoitteena aikaan-
saada yksinkertainen ja selkeä, mutta samalla ulkoasultaan tyylikäs lopputu-
los. (Selkokeskus 2010.) 
Tärkein kuvitusta koskeva ohje on, että kuvan ja tekstin on liityttävä toisiinsa. 
Kuva ei saa ole ristiriidassa tekstin kanssa, vaan se tukee sitä tai antaa sille 
lisäinformaatiota. Symbolikuvia kannattaa käyttää harkiten, koska ne ovat mo-
niselitteisiä. Esimerkiksi ylöspäin nostettu peukalo voi ilmaista onnistumista tai 
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onnen toivotusta sekä liftaamista. Selkojulkaisuissa ei ole suositeltavaa sijoit-
taa kuvia tekstin taustalle vaan ne tulee sijoittaa selkeästi sen tekstinkohdan 
lähelle, jota se kuvaa. (Selkokeskus 2010.) 
Huomioitavaa selkokielellä puhumisessa 
Selkokielen ohjeet ovat aiemmin koskeneet lähinnä kirjoitettua kieltä. Vasta 
viime vuosina on huomattu, että myös puhuttu selkokieli tarvitsee omat oh-
jeensa. Tähän mennessä on tutkittu melko vähän sitä, eroavatko selkokieltä 
puheessaan käyttävät eri kohderyhmät toisistaan keskustelijoina. Eniten on 
tutkittu sitä, millainen puhuttu selkokieli soveltuu suomen kielen oppijoille. 
Esimerkiksi filosofian maisteri Pertti Seppä on selvittänyt, miten erilaiset suo-
men kielen oppijat ymmärtävät radion selkouutisia. Sepän mukaan toimittajan 
on muistettava taustoittaa uutisensa. Vaikka kieli olisi helppoa, oppija ei voi 
ymmärtää uutista, jos hän ei tunne asiaan liittyviä kulttuurisia tai poliittisia ilmi-
öitä. (Selkokeskus 2010.) 
Kirjoitetussa ja puhutussa kielessä on paljon samaa, mutta myös merkittäviä 
eroja löytyy. Puhe on aina tilannesidonnaista ja se rakentuu perustapaukses-
sa vuoroista. Puheenvuorot ovat usein siltoja seuraavaan ja ne ovat nopeita 
reaktioita edelliseen vuoroon. Puhuja ei voi suunnitella sanottavaansa samalla 
lailla ajan kanssa kuin kirjoittaja. Sama ilmaus tai sana voi merkitä eri tilan-
teissa eri asiaa. Koskaan ei voi tarkkaan tietää, miten keskustelukumppani 
ymmärtää tietyn ilmauksen tai mitä hän tarkoittaa omalla ilmauksellaan. Jos 
keskustelu sujuu, voidaan sen jatkumista pitää merkkinä siitä, että keskustelu-
kumppanit ymmärtävät toisiaan riittävän hyvin. Vuorovaikutustilanteissa on 
huomioitava, että mutinat, ynähdykset ja hiljaisuudet voivat myös olla merki-
tykseltään tärkeitä puheenvuoroja. Vaikka viestijä osaisi muuttaa puheensa 
kielen tasolla selkokieliseksi, voi keskustelu silti epäonnistua. Syynä voi olla 
esimerkiksi kireä tai pelottava ilmapiiri, naapurihuoneistossa pauhaava televi-
sio tai keskustelukumppani ei ole halukas keskustelemaan. (Kartio 2009, 9 – 
11.) 
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Kun kirjoittajalla on paljon aikaa miettiä kielellisiä valintojaan, puhujan täytyy 
suoriutua tehtävästä muutamassa sekunnissa. Selkokieltä puhuvan kuten 
maahanmuuttajan kannattaa keskittyä enemmän tilanteeseen kuin kielenkäy-
tön yksityiskohtiin. Vuorovaikutustilanteessa on hyvää se, että palautetta voi 
sekä saada että antaa välittömästi. (Virtanen 2009, 174 -175.) Selkokieltä pu-
huttaessa asenne onkin tärkeä. Vastuu tilanteen onnistumisesta on molemmil-
la puhujilla, mutta taitavampi viestijä sopeuttaa viestinsä toisen tarpeisiin. 
Suomea vieraana kielenään puhuvat ymmärtävät paremmin helpotettua ja 
selkeää kieltä. Siksi maahanmuuttajataustaiselle henkilölle puhuttaessa on 
hyvä käyttää selkokieltä ja konkretisoida puhetta erilaisten menetelmien ja 
apuvälineiden kanssa. Äidinkielenään suomea puhuvan pitää ääntää vaikeat 
sanat selvästi ja hitaasti katsekontaktia tukena käyttäen. Tauotus, rauhallinen 
tempo ja tärkeiden sanojen painotus auttaa viestin perillemenoa. Eri kieltä äi-
dinkielenään puhuvan on vaikea hahmottaa eroja suomen Ä:n ja E:n välillä. 
Kuullunymmärtämistä vaikeuttaa myös kaksi eri vokaalia vierekkäin esimer-
kiksi ÄY, ÖY, ÖI, ÄI. Myös kaksi peräkkäin olevaa vokaalia kuten sanoissa 
siika ja sika tai kaksi konsonanttia kuten sanoissa kukka ja kuka ovat ongel-
mallisia. (Nieminen & Kemppi 2005, 18 -19.) 
Mikäli on mahdollista, puhetta voi havainnollistaa kuvien, piirrosten tai värien 
avulla. Näin asian hahmottamista ja omaksumista helpotetaan huomattavasti. 
Tarvittaessa saman asian voi toistaa tai kertoa vähän eri tavoin kiertoilmauk-
sia käyttäen. Suomea vieraana kielenään puhuvan henkilön sanojen käsittely 
on luonnollisesti hitaampaa kuin suomea äidinkielenään puhuvan. Yleensä 
selkokielen käyttäjät tarvitsevat tavallista enemmän aikaa viestinsä muotoi-
luun, joten viestintäkumppanin on osattava odottaa vastausta. Ymmärtämistä 
vaikeuttaa lisää, jos kieli on paikallista murretta tai puheessa käytetään am-
mattislangia kuten ruuvimeisseli, rukari, ruuviväännin. Useimmiten maahan-
muuttaja tuntee vain yleisimmät arkielämän sanat. (Nieminen & Kemppi 2005, 
17 -19.) 
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6 TEKEVÄN TOIVEISTA TOTEUTUKSEEN 
6.1 Koulutuksen suunnittelu 
Toimeksiantajamme Työvalmennussäätiö Tekevän asiakkaana on vuosittain 
useita kymmeniä maahanmuuttajia. Maahanmuuttaja-asiakkaat osallistuvat 
työvalmennukseen Tekevän omissa työyksiköissä tai ulkopuolisissa yrityksis-
sä. Monilla näistä Tekevän maahanmuuttaja-asiakkaista on vaikeuksia sopeu-
tua suomalaiseen kulutusyhteiskuntaan, ja heillä on ongelmia myös raha-
asioissa. Menimme helmikuussa keskustelemaan Tekevän Töihin! -palvelun 
projektityöntekijä Kirsi Lamminahon kanssa opinnäyteyön toteuttamisesta ja 
päädymme Taloustietoa maahanmuuttajille -koulutuksen järjestämiseen ja 
maahanmuuttajan tarpeisiin tehtävien esitteiden tekemiseen. Lamminaho ker-
toi, että maahanmuuttajilta puuttuu taito suunnitella omaa rahankäyttöään. 
Lisäksi he tarvitsevat tietoa velkaantumisen vaaroista ja jostakin kuluttaja-
asioista, esimerkiksi suomalaisesta kuluttajansuojalaista. 
Koulutuksen suunnitteluvaiheessa pohdimme aluksi maahanmuuttajien alku-
haastattelujen tarpeellisuutta koulutuksen aiheiden valinnan tueksi. Lam-
minahon tietämyksen mukaan maahanmuuttajat eivät osaa itse nimetä omia 
rahankäytön ja kuluttamisen ongelmiaan, koska he eivät tiedä esimerkiksi ta-
lous- ja velkaneuvonnan olemassaolosta tai tunne kuluttajansuojalakia. Hänen 
kanssaan käytyjen keskustelujen sekä jo aiemmin muualla tekemämme taus-
tatyön perusteella koulutusten aihevalinnat olivat selkeitä ilman alkuhaastatte-
luja. Tutustuimme etukäteen muun muassa Palapeli2 -hankkeen toimintaan. 
Lisäksi olimme mukana seuraamassa Jyväskylän kaupungin järjestämää 
maahanmuuttajille suunnattua kuluttajainfoa. Myös Keski-Suomen talous- ja 
velkaneuvonta oli kiinnostunut työstämme, ja olimme siellä palaverissa, jossa 
mukana oli myös kaupungin maahanmuuttopalveluiden edustaja. Palaverista 
saimme arvokasta tietoa työmme tueksi. 
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Lamminahon kanssa sovimme myös tapaamisten aikataulut ja kestot. Hänen 
mielestään yhden tunnin mittainen koulutus on maahanmuuttajille hyvä. Myös 
toteutusaika, neljän peräkkäisen viikon keskiviikkona kello 12.30 alkaen oli 
toimeksiantajan toive. Itse olisimme halunneet tapaamisia kahdesti viikossa 
yhteensä viisi kertaa. Halusimme lisää aikaa tutustumiseen ja palautteen ke-
räämiseen koulutuksen lopussa. Lamminaho sanoi, etteivät maahanmuuttajat 
tule paikalle ”turhaan” vaan he haluavat pelkästään uutta tietoa. Näin jälkeen-
päin voimme sanoa, että tunti oli juuri sopivan pituinen, vaikka asiaa olisi riit-
tänyt pitemmäksikin aikaa. Opiskelijat jaksoivat keskittyä hyvin aiheeseen ei-
vätkä väsyneet heille vieraan kielen kuunteluun. Yritimme selvittää asiat mah-
dollisimman selkokielisesti, mikä varmasti auttoi heitä asioiden ymmärtämi-
sessä. Se, että tapaamiset olivat viikoittain ja samana kellonaikana, helpotti 
Lamminahon mukaan maahanmuuttajien muistamista saapua paikalle. 
Osallistujat koulutukseen valitsivat Tekevän Töihin! -palvelun maahanmuutta-
jien työvalmennuksesta vastaavat henkilöt. Pilottiryhmään valittiin seitsemän 
henkilöä, koska etukäteen oli jo odotettavissa, etteivät kaikki pysty osallistu-
maan jokaiseen tapaamiseen. Osa heistä työskenteli Tekevän ulkopuolella, ja 
osalla oli henkilökohtaiseen elämään liittyviä kiireitä. 
6.2 Koulutuksen teemat ja toteutus 
Opetuskielenä koulutuksessa oli suomi. Koulutuksessa pyrimme käyttämään 
selkeää suomen kieltä. Sanallisen viestinnän tueksi havainnollistimme opet-
tamaamme asiaa erilaisin menetelmin. Lisäksi teimme kaiken kirjallisen mate-
riaalin mahdollisemman selkokielisenä. Esittelemme seuraavissa alaluvuissa 
kaikkien neljän tapaamisen aiheet (Liite 1.), tavoitteet, toteutuksen ja oman 
arviomme jokaisesta tapaamisesta erikseen. Liitteeseen 2 olemme koonneet 
valokuvia koulutuksesta. 
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6.2.1 Suunnittele, miten rahasi käytät! 
Ensimmäisellä tapaamisella aiheena oli miettiä, mistä raha tulee ja mihin raha 
menee. Lisäksi opettelimme tulojen ja menojen kirjaamista taulukkoon. Tavoit-
teena oli, että osallistujat oppisivat laskemaan tulonsa ja menonsa sekä teke-
mään kirjanpitoa rahan käytöstään. Osallistujia oli kolme, vaikka toimeksianta-
jan mukaan paikalle piti tulla jopa seitsemän henkilöä. Miksi kaikki eivät tulleet 
paikalle? Oliko heillä kiireitä omassa elämässään vai eivätkö he halunneet 
kohdata totuutta ja kuulla apukeinoista omiin rahaongelmiinsa? Kyse saattoi 
olla myös erilaisesta suhtautumista siihen, mitä oli sovittu ja mihin oli luvattu 
mennä juuri silloin. 
Paikalla olleet kolme henkilöä, kaksi naista ja yksi mies olivat erittäin kiinnos-
tuneita ja osallistuvia. Kaikki heistä oli ollut Suomessa useita vuosia ja puhui 
suomen kieltä melko hyvin. Opetustilanne oli vuorovaikutteinen, läsnäolijat 
kyselivät paljon, ja keskustelu rönsyili. Olimme tehneet etukäteen laput tuloista 
ja menoista eri väriset, jotka kiinnitimme taululle sen mukaan, kun ehdotuksia 
osallistujilta tuli. Kurssilaiset keksivät myös sellaisia tuloja ja menoja, joita 
emme olleet etukäteen ajatelleet, ja ne kirjoitimme taululle. Käsittelimme eri 
tulojen sekä menojen euromääriä, ja pohdimme keinoja menojen vähentämi-
seksi. Olimme varanneet Kelan esitemateriaalia halukkaille mukaan otettavik-
si.  
Opettelimme tulo- ja menotaulukon käyttöä, ja jaoimme myös vihkot päivittäis-
ten menojen kirjaamista varten. Lupasimme palata seuraavilla kerroilla tauluk-
koon, joten tulojen ja menojen seuraaminen oli eräänlainen kotitehtävä. Esi-
merkin vuoksi kerroimme omista tavoistamme seurata talouttamme ja siitä, 
kuinka jokainen joutuu miettimään rahankäyttöään. 
Kokonaisuudessaan ensimmäinen tapaaminen sujui hyvin. Asiaa oli sopivasti, 
ja kurssilaiset osallistuivat keskusteluun. Kuulijat olivat käyneet tilaisuuden 
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jälkeen antamassa positiivista palautetta toimeksiantajallemme koulutuksesta. 
Vaikka koulutus kesti vain yhden tunnin, aika tuntui sopivalta ja kaikki jaksoi-
vat olla mukana alusta loppuun asti. He ymmärsivät asiat ja olivat niistä kiin-
nostuneita. He lupasivat tulla myös seuraavalla kerralla paikalle. Jäimme odot-
tamaan, kuinka käy ja ovatko he täyttäneet tulo- ja menotaulukkoa. 
6.2.2 Mitä teen, jos raha ei riitä? 
Toisella tapaamisella mietimme, mitä tehdä, jos raha ei riitä. Tämän kerran 
tavoitteena oli pystyä erottelemaan eri menoluokat tärkeyden mukaan ja oppia 
säästämään kodin talouden menoissa. Tavoitteena oli myös lisätä osallistujien 
tietoutta erilaisista lainoista, luotoista ja vipeistä sekä mistä kannattaa ottaa 
lainaa ja mistä ei. 
Kertasimme aluksi edellisellä kerralla opittuja asioita eli erilaisia tuloja ja me-
noja. Nyt selvitimme tarkemmin, mitkä ovat kiinteitä ja mitkä muuttuvia meno-
ja. Jaottelimme menoja myös sen mukaan, mikä on välttämätöntä ja mistä 
ehkä voi tinkiä. Esimerkiksi vuokra on maksettava ajallaan, koska muuten saa 
asunnosta häädön. Lisäksi kerroimme erilaisista lainoista ja lainaehdoista se-
kä mitä pitää osata huomioida lainaa otettaessa. Pohdimme yhdessä lainan 
hintaa ja varoittelimme pikavippien vaaroista. Neuvoimme heille myös konk-
reettisia keinoja säästämiseen. Eräs säästövinkki oli itse leipominen. Leivon-
taa koskevat säästövinkit maahanmuuttajat ottivat vastaan mielenkiinnolla. 
Näytimme heille konkreettisella esimerkillä eron, paljonko maksaa kaupan 
irtomyynnistä ostettu sämpylä tai valmiissa pussissa ostettu sämpylä ja itse 
leivottu. Havainnollistimme asiaa heille käytännössä eri sämpylävaihtoehtojen 
ja rahojen avulla. Tällä kerralla asiaa oli paljon, ja sitä olisi varmasti riittänyt 
jopa useampaan tapaamiseen, mutta enää on jäljellä kaksi tapaamista. 
Läsnäolijoita oli viisi, eli saimme kaksi uutta henkilöä joukkoomme, mikä oli 
mukava ja positiivien asia. Tällä kertaa tapaamiseen saapui kaksi miestä ja 
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kolme naista. Uusien henkilöiden mukaantulo kangisti ilmapiiriä hiukan. Toi-
nen heistä kyseli kovasti ja oli puhelias, mutta toinen heistä tuntui olevan 
omissa ajatuksissaan koko tunnin ajan. Saattoi olla myös, ettei hän ymmärtä-
nyt kaikkea, mitä puhumme. Toimeksiantaja lohdutti, että tämä rouva on taitei-
lija ja elää omassa maailmassaan. 
Asiaa oli paljon PowerPoint-dioina esitettynä, vaikka olimme laittaneet yhteen 
diaan asiaa mahdollisimman vähän. Osallistujat saivat myös paperilla koos-
teen dioista, joten heillä on mahdollisuus tutkia asiaa tarkemmin kotona. Pyy-
simme myös heitä seuraavalla kerralla kysymään mahdollisesti epäselviksi 
jääneitä asioita. Pientä keskustelua syntyi tunnin aikana, mutta aistittavissa 
oli, etteivät ryhmäläiset ymmärtäneet aivan kaikkea, mitä pyrimme heille opet-
tamaan. Koulutuksessa tuli paljon uusia suomen kielen sanoja. 
Yhteisenä päätöksenä totesimme tämän kerran jälkeen, että PowerPoint-
esitys ei ole tälle kohderyhmälle sopiva havainnointiväline, joten emme tule 
sitä jatkossa käyttämään ainakaan näin runsaasti. Koulutustila on myös paik-
kana sellainen, jossa videotykin käyttö on hankalaa. Valoja joutui himmentä-
mään liikaa, jotta diat näkyisivät paremmin. Toisaalta valkokangas oli liian 
pieni, joten se tuntui olevan melko lähellä kuulijoita tilan ahtauden vuoksi. Eh-
kä PowerPoint-diojen paljous oli syynä latistuneeseen keskusteluun ja myös 
siihen, että osallistujat alkoivat jo hivenen uupua loppua kohden.  
Tekevän tiedottaja-harjoittelija kävi tekemässä meistä ja koulutuksestamme 
jutun Tekevän VALMU-henkilöstölehteen ja kuvaamassa koko ryhmää (Liite 
3.) Koulutuksen jälkeen kuulijat kertoivat ymmärtäneensä, mitä puhuimme, 
mutta koska he ovat aina erittäin kohteliaita, tähän tietoon ei voi välttämättä 
täysin luottaa. 
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6.2.3 Mistä haen apua, jos raha ei riitä? 
Kolmannen tapaamisen tavoitteena oli korostaa laskujen ajallaan maksamisen 
tärkeyttä, kertoa mitä seurauksia on laskujen maksamatta jättämisestä sekä 
neuvoa maahanmuuttajille ne tahot, joihin voi ottaa yhteyttä, jos joutuu ongel-
miin raha-asioissa. 
Korostimme läsnäolijoille, että laskut on maksettava ajallaan eräpäivänä. Mut-
ta jos rahavaikeuksien takia ei pysty laskua maksamaan, on otettava jo en-
nakkoon yhteys velkojaan ja sovittava uusi eräpäivä tai maksusuunnitelma 
erääntyneelle laskulle. Muuten asia siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi ja 
laskun määrä kasvaa koko ajan suuremmaksi, koska alkuperäiseen laskun 
summaan lisätään muistutuskirjeiden lähettämisestä aiheutuneet kulut, perin-
tätoimiston omat perintäkulut ja lopulta käräjäoikeuden kulut, jos asiasta jou-
tuu tekemään päätöksen eli tuomion. Selvitimme osallistujille myös, mitä vai-
keuksia tämän jälkeen seuraa, jos näin kävisi. Suomen Asiakastieto Oy:n re-
kisteriin tulee maksuhäiriömerkintä laiminlyötyjen laskujen maksamatta jättä-
misestä ja luottotietojen menetys vaikeuttaa elämää myöhemmin. 
Näytimme heille konkreettisesti euroja apuna käyttäen, kuinka matkapuhelin-
laskun loppusumma kasvaa käsittelyprosessin eri vaiheissa. Lopulta 36 euron 
laskusta voi tulla 359 euron suuruinen lasku, kun siihen lisätään muistutus-
maksut, viivästyskorot sekä käsittelykulut. 
Mikäli rahatilanne on oikeasti todella huono, kerroimme, että he voivat hakea 
toimeentulotukea tai neuvoja talous- ja velkaneuvonnasta. Lisäksi huomau-
timme, että vielä on yksi mahdollisuus saada lainaa, vaikka maksuhäiriömer-
kintä estäisi lainan saannin. Äärimmäisessä hädässä saattaa saada sosiaalis-
ta luottoa Jyväskylän kaupungilta. 
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Selvitimme myös, missä sijaitsee Kela, talous- ja velkaneuvonta, sosiaalitoi-
misto sekä se toimipiste, mistä haetaan sosiaalista luottoa. Otimme valokuvia 
edellä mainituista paikoista etukäteen ja näytimme kurssilla valkokankaalta 
kuvat, missä Jyväskylässä nämä virastot sijaitsevat. Osa ei tiennyt aikaisem-
min näiden paikkojen sijaintia lainkaan, mutta kuvien avulla pystyimme asian 
heille hyvin selvittämään, sillä kuvista näkyi myös lähellä oleva ympäristö. He 
olivat selvästi ilahtuneita, kun pystyimme näin hyvin kertomaan näiden toimi-
pisteiden sijainnin, osoitteen ja palvelupuhelinnumerot. Lisäksi he saivat itsel-
leen koosteen kymmenestä PowerPoint-diakuvasta, joissa oli vain oleelli-
semmat päivän aikana selvitetyt asiat kotiin vietäväksi. Katselimme päätyttyä 
Tekevän omasta VALMU-henkilöstölehdestä viime kerralla meistä tehtyä jut-
tua. Se luonnollisesti kiinnosti osallistujia, jotka olivat kuvassa ja jutussa mu-
kana. 
Tällä kertaa paikallaolijoita oli vain kolme, kaksi kaikilla tapaamisilla mukana 
ollutta osallistujaa ja viime kerralla mukaan tullut mies. Kuulimme toimeksian-
tajalta, että eräs osallistujista, oli työllistynyt eikä päässyt paikalle. Läsnäolijat 
olivat erittäin kiinnostuneita ja tekivät meille useita tarkentavia kysymyksiä. 
Koulutuksen jälkeen kuulimme, kuinka eräs osallistuja kiitteli toimeksiantajal-
lemme sitä, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku selvitti hänelle kunnolla 
edellä mainittuja asioita. Hän oli kyllä kuullut näistä asioista mainittavan. Mie-
lestämme he todella tarvitsevat tätä tietoa, jota heille olemme pystyneet tar-
joamaan. Jokainen tapaaminen on ollut odotettu ja toivottu päivän kohokohta 
sekä heille että myös meille kouluttajille. Osallistujat saapuivat iloisin mielin 
sovittuna aikana paikalle. 
6.2.4 Mitkä ovat ostajan oikeudet ja velvollisuudet? 
Neljännen ja samalla viimeisen kerran tavoitteena oli, että paikallaolijat ym-
märtävät ostajan oikeudet sekä velvollisuudet, ja lisäksi he myös tietävät mihin 
voivat ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 
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Tällä kertaa annoimme tunnin alussa kaikille monisteet, joista jokainen pystyi 
seuraamaan asioita mistä puhuimme sekä kirjoittamaan omia muistiinpanoja. 
Havainnollistimme vaikeasti ymmärrettäviä uusia sanoja kirjoittamalla ne tau-
lulle, jotta pystyimme korostamaan tärkeitä sanoja heille. 
Kerroimme kuulijoille kuluttajansuojalaista ja sen merkityksestä tavalliselle 
kuluttajalle. Korostimme sitä, että laki koskee vain ja ainoastaan elinkeinon-
harjoittajan ja yksityisen henkilön välistä kauppaa. Puhuimme myös tuotteen 
ja palvelun virheestä sekä kuuden kuukauden säännöstä, takuusta ja näiden 
merkityksestä. Lisäksi muistutimme, että kassa- ja takuukuitti kannattaa säilyt-
tää, etenkin jos on ostanut jotakin kallista kuten pesukoneen tai television. 
Kuitin avulla on helpompi selvittää asioita myyjän kanssa, jos tuote menee 
epäkuntoon tai rikki. Korostimme kurssilaisille sitä, ettei myyjäliike voi vaatia 
tavallisen kassakuitin säilyttämistä samalla lailla kuin takuutodistuksen. Esi-
merkkeinä tutkimme erilaisia kassakuitteja ja takuupapereita. 
Kerroimme etä- ja kotimyynnistä ja annoimme osallistujille esimerkkejä näistä 
kaupankäyntimuodoista. Varoitimme heitä nettikaupan vaaroista tositarinoihin 
perustuen. Korostimme heille, että tilatuilla tuotteilla on 14 päivän palautusoi-
keus ilman syytä, siitä lähtien, kun on saanut tilauksen itselleen. Tuotteen on 
kuitenkin oltava kunnossa, mikäli aikoo palauttaa sen takaisin. Huomautimme, 
että aina kannattaa harkita tarkasti, mistä paikasta aikoo ostaa. On myös huo-
lehdittava siitä, että myyjän yhteystiedot on saatavissa ongelmatilanteiden 
varalta. 
Kerroimme kuluttajaneuvonnan tarjoamista ilmaisista palveluista. Muistutim-
me, että palvelua voi saada myös englanniksi. Selvitimme heille, miten kulut-
tajaneuvojan tavoittaa, millaisissa asioissa kuluttajaneuvoja pystyy auttamaan 
ja missä kuluttajaneuvonta sijaitsee Jyväskylässä. Antamissamme monisteis-
sa kerrotaan kuluttajaneuvonnan yhteystiedot, joten kehotimme heitä rohkeas-
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ti ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvojaan epäselvissä tilanteissa. Esittelimme 
heille myös Kuluttajaviraston englanninkielistä Internet-sivustoa. 
Vaikka läsnäolijoita oli jälleen vain kolme, henkilöt olivat samoja kuin edellisel-
lä kerralla ja tapaaminen oli oikein onnistunut. He kertoivat omista päivän 
teemoihin liittyvistä kokemuksistaan meille, ja me kerroimme heille omista ko-
kemuksistamme esimerkin vuoksi. Jokaisella oli myös jotain kysyttävää, ja oli 
hieno tunne antaa heille neuvoja asioihin, mistä he eivät vielä itse tienneet 
mitään. 
6.3 Päätelmät toteutetusta koulutuksesta 
Viimeisessä koulutuksessa keräsimme osallistujilta vapaamuotoisen palaut-
teen. Pyysimme heitä kirjoittamaan ajatuksia ja tuntemuksia tapaamiskerroista 
paperille joko suomeksi tai englanniksi. Annoimme myös mahdollisuuden piir-
tämiseen, jos kirjoittaminen tuntuu vaikealta. Palautteen keräämisen tapaa 
pohdimme yhdessä toimeksiantajan kanssa. Hän ehdotti kirjallista palautetta 
haastattelun sijaan, koska haastattelussa maahanmuuttajilla on suurempi tar-
ve miellyttää. Seuraavassa osallistujilta saamamme palaute. 
Hyvä kurssi, oli mukava tunnelma, opin paljon uutta, sain jotkut 
asioista selkeämpi kuvaus kuin mulla oli. Suosittelisin muille maa-
hanmuuttajille ja edes jotkut suomalaisystävillekin.  
Kurssi oli hyvin, koska se antta minun neuvo mitä tein jos tulee 
ongelma tai jos minulla on ongelma, missä haen apua. Se on to-
della hyvin kurssi. 
Talustietoa kurssi oli kiva. koska mä saan ritävästi informaatio. Mä 
ajattelen semmoinen kurssi pitäsi olla koska maahanmuuttajalla 
haluavat tietoa. Mä haluan kiittä Eeva ja Marja. Kiitoksia. (Koulu-
tukseen osallistuneet 2010.) 
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Saimme pelkästään hyvää ja kannustavaa palautetta, vaikka muistutimme, 
että Suomessa on tapana antaa ruusuja ja risuja, millä tarkoitetaan hyvää ja 
huonoa eli rakentavaa palautetta. Joku paikallaolijoista oli jo aikaisemmin 
kuullut, mitä tämä sanonta tarkoittaa. Hän on opiskellut Suomessa ja joutunut 
antamaan palautetta usein. Viimeisellä kerralla osallistujat halusivat myös va-
lokuvata meitä. Olemme antaneet heille kuulemma niin hyviä elämänohjeita. 
Osallistujia koulutuksessa oli kolmesta viitteen henkilöä. Ryhmän koko oli so-
piva selkokielistä opetustilannetta varten. Kuitenkin olisimme toivoneet use-
ampia läsnäolijoita, koska tälle koulutukselle olisi ollut varmasti enemmänkin 
tarvitsijoita myös Tekevän asiakkaissa. 
Olemme sitä mieltä, että koulutuksemme ansiosta rohkaisimme paikalla olleita 
luottamaan itseensä oman talouden hallinnassa. Annoimme heille henkistä 
pääomaa kodin talouden varojen hankinnasta, käytöstä ja suunnittelusta sekä 
kulutushyödykemarkkinoilla toimimisesta ja sitä he tarvitsevat uudenlaisessa 
kulutuskulttuurissa selvitäkseen. Varmasti jokainen heistä miettii, miten mene-
tellä velkojen suhteen eli ottaako lainaa ja kuinka paljon, ja miten he aikovat 
niistä selviytyä takaisinmaksusta. He tietävät nyt, ettei velkaa saa anteeksi 
vaan se pitää pystyä maksamaan takaisin. Näin jälkikäteen arvioituna, voim-
me todeta, että osallistujat saivat parasta mahdollista koulutusta talous- ja ku-
luttaja-asioista, jota he eivät ennen koulutusta olleet saaneet näin selkokieli-
sesti ja vain heidän tarpeisiinsa kohdennettuna. 
Saimme koulutukseen osallistujat varmasti miettimään säästämistä ja sitä että 
hyvän etukäteissuunnittelun ja tietoisten valintojen avulla saadaan myös niu-
kat varat riittämään ja elämän laatu paranee. Toimme monien erilaisten esi-
merkkien avulla taloudenhoitoon ja kuluttamiseen liittyvät asiat aivan ruohon-
juuritasolle. Ihmetystä ja positiivista hämmästystä aiheutti konkreettinen esi-
merkkimme sämpylöiden hinnoista. Itse leipomalla voi todella säästää kym-
menkertaisen summan rahaa verrattuna kaupan irtotiskiltä ostettuihin sämpy-
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löihin. Tämä oli yksi koulutuksemme tavoitteista, että osallistujat oppisivat 
ymmärtämään, miten yksinkertaisin keinoin voi yhden vuoden aikana säästää 
paljon rahaa. 
Saimme maahanmuuttajien luottamuksen puolellemme helposti. Jokainen ta-
paamiskerta oli vuorovaikutteinen ja jopa lämminhenkinen. Osallistujat jakoi-
vat omia kokemuksiaan paljon avoimemmin ja häpeilemättä kanssamme. 
Eräässä palautteessa luki, että koulutuksessa oli hyvä tunnelma, sitä palautet-
ta toimeksiantajamme piti äärettömän tärkeänä. Hänen mielestään se on 
maahanmuuttajien kanssa toimiessa koulutuksen onnistumisen kannalta vält-
tämätön. 
Mielestämme olisi hyvä ajatus käydä maahanmuuttajien kanssa tutustumassa 
talous- ja velkaneuvontaan, kuluttajaneuvontaan, Kelaan ja pankkien tarjo-
amiin palveluihin sekä tavalliseen kaupassa asioimiseen konkreettisesti pai-
kan päällä. Tämä luo luottamusta ja rohkeutta asioiden hoitamiseen itsenäi-
sesti. Jos meillä olisi ollut enemmän aikaa kurssille, olisimme tämän toteutta-
neet. 
6.4 Esitteiden laatiminen 
Toinen toiminnallisen opinnäytetyömme tavoite oli laatia Tekevän käyttöön 
selkeitä esitteitä otsikoilla: Suunnittele, kuinka rahasi käytät!, Mitä teen, jos 
raha ei riitä?, Mistä haen apua, jos raha ei riitä?, Mitkä ovat ostajan oikeudet 
ja velvollisuudet? Näitä esitteitä Tekevä voi jakaa asiakkailleen tarpeen mu-
kaan. Pyrimme laatimaan esitteet mahdollisimman selkokielisinä, noudattaen 
selkokielisestä esitteen teosta annettuja ohjeita. Emme kuitenkaan voi käyttää 
niistä nimitystä selkokieliset esitteet, koska emme ole hyväksyttäneet niitä 
Selkokeskuksessa, joka myöntää tunnukset selkojulkaisuille. 
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Toimeksiantajan toiveena oli myös, että esitteet ovat tässä vaiheessa kooltaan 
A4-kokoisia. Aineisto jää Tekevän käyttöön, ja se voi tehdä siitä haluamansa 
kokoisia esitteitä ja yhdistellä asiasisältöä haluamallaan tavalla. Laadimme 
itse esitteiden käsikirjoitukset ja otimme tarvittavat valokuvat. Esitteiden taiton 
hoiti Essi Valkama Tekevän graafisista palveluista. Esitteet (4kpl) ovat liitteenä 
4. 
Laadimme esitteet vasta koulutusten toteuttamisten jälkeen. Koulutuksessa 
saimme käsityksen maahanmuuttajien tiedoista näihin asioihin liittyen. Hyö-
dynsimme jo koulutusta varten tekemäämme opetusmateriaalia sekä tutus-
tuimme siihen mitä muuta materiaalia aiheesta on tarjolla. Seuraavaksi laa-
dimme selkokielisen käsikirjoituksen esitteitä varten. Esitteiden laatiminen oli 
haasteellista, koska asiaa oli paljon ja se piti esittää tiiviisti, mutta samalla sel-
keästi. Kävimme Tekevän graafisissa palveluissa valitsemassa muutamasta 
suunnittelijan esittämästä esitepohjasta mielestämme parhaan. Myöhemmin 
toimitimme valmiin käsikirjoituksen ja ottamamme valokuvat Tekevän graafi-
siin palveluihin, jossa graafinen suunnittelija Essi Valkama hoiti esitteiden tai-
ton. Hän lähetti esitteiden luonnokset meille kommentoitaviksi ja ehdotta-
miemme muutosten jälkeen hän teki esitteet lopulliseen muotoon. Esitteissä 
on toimeksiantajan toiveiden mukaan Tekevän logo. 
Esitteet onnistuivat meidän ja toimeksiantajamme mielestä hyvin. Ne ovat kie-
li- ja ulkoasultaan sekä kuvien osalta tarkoituksenmukaisia. Esitteitä voi käyt-
tää vastaavanlaisissa koulutuksissa sekä jakaa jopa aiheista tietoa tarvitseville 
henkilöille sopivissa tilanteissa. Olisi hyvä, jos esitteitä jakavalla työntekijällä 
on hetki aikaa selvittää esitteiden sisältöä, jotta tekemämme kehitystyö maa-
hanmuuttajien hyväksi ei valuisi hukkaan. Valitettavasti Tekevällä ei ole palve-
luksessa tällä hetkellä kuluttaja-asioihin perehtynyttä henkilöä. 
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Esitteiden asiasisältö on sellainen, että sitä tarvitsisi moni muukin taho, kuten 
yläkoululaiset, vanhukset sekä muut talous- ja kuluttaja-asioista kiinnostuneet. 
Toimeksiantaja voi käyttää esitteitä myös muille kohderyhmille. 
7 POHDINTA 
Suunnittelemamme ja toteuttamaamme taloustietoa maahanmuuttajille koulu-
tukseen osallistui osa Työvalmennussäätiö Tekevän maahanmuuttaja-
asiakkaista. Tämän neljän tapaamiskerran koulutuksen lisäksi koulutuksen 
aihealueista laadittiin selkokieliset esitteet. Nämä aiheet liittyvät suunnitelmal-
liseen rahankäyttöön, järkevään kuluttamiseen, säästämiseen, lainan ottami-
seen, yhteiskunnan tarjoamaan tukeen sekä kuluttajan oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin. Koulutus oli pilottikoulutus, ja sitä voidaan toteuttaa ja hyödyntää 
myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyömme tavoitteena oli helpottaa maahan-
muuttajien arjessa selviämistä.  
Olemme arvioineet suunnitemaamme ja toteuttamaamme neljän tapaamisker-
ran koulutuksen onnistumista jo luvussa 6.3, ja esitteiden toteuttamista olem-
me käsitelleet ja arvioineet luvussa 6.4. Tässä pohdinnassa arvioimme koko 
opinnäytetyöprojektia.  
Toteuttamamme koulutuksen myötä myös Tekevän tarjoama työvalmennus-
palvelu sai uuden ulottuvuuden. Tekevällä nähdään nyt maahanmuuttaja ko-
konaisvaltaisemmin ja halutaan tarjota valmennusta myös arkielämän ongel-
miin. Toteuttamamme koulutuksen myötä Tekevän työntekijät huomasivat, 
että maahanmuuttajat ovat kiinnostuneita asioista, joita koulutukseen sisältyi. 
Pilottikoulutuksen ja esitteiden kautta annoimme heille työkaluja edellä maini-
tun toiminnan toteuttamiseen. 
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Tätä opinnäytetyötä suunnitellessa olimme yhteydessä myös Kuluttajaviras-
toon, Marttoihin, Selkokeskukseen, Kuluttajaneuvontaan, Talous- ja velkaneu-
vontaan, ELY-keskukseen, Jyväskylän kaupungin maahanmuuttopalveluihin 
sekä Palapeli2 -projektiin. Aiheemme herätti runsaasti kiinnostusta, ja us-
komme, että osassa näistä tahoista ryhdytään miettimään maahanmuuttajia 
omana kuluttajaryhmänä. Esimerkiksi Martat innostuivat asiasta niin paljon, 
että heillä on opinnäytetyöntekijä aiheeseen liittyen tällä hetkellä. 
Taloustieto maahanmuuttajille koulutus oli pilottikoulutus, joten saamamme 
palautteen perusteella toimeksiantajamme on hyvä jatkossa järjestää saman-
tyyppistä koulutusta. Kuten aikaisemmin mainitsimme, toimeksiantajan palve-
luksessa ei ole kuluttaja-asioihin perehtynyttä henkilöä. Ehdotammekin, että 
Tekevän kannattaa jatkossa ostaa vastaavanlainen koulutus ulkopuoliselta 
taholta, kuten esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaisilta, Martoilta tai kuluttaja- ja 
talousasioihin perehtyneiltä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. 
Kuluttajille on paljon materiaalia, tietoja ja ohjeita, mutta näkisimme ongelma-
na sen kuinka tiedon löytävät ne, jotka sitä todella tarvitsevat. Suurin osa näis-
tä aineistoista on tuotettu yhteiskunnan rahoituksella, ja on selvää, että päättä-
jillä on suuri huoli, varsikin näin laman jälkeen kuluttajien talouden hallinnasta. 
Pitäisikö siirtyä entistä enemmän asian jalkauttamiseen ja käytännön toimiin, 
ja pyrkiä tavoittamaan apua tarvitsevat. 
Meidän opinnäytetyömme kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat. Kuinka he 
löytävät edellä esitellyn materiaalin? Voimme väittää, että he eivät sitä löydä 
omin neuvoin. Kotoutumisaikana heille esitellään joitakin kuluttamisen perus-
asioita. Mutta mitä kotouttamissuunnitelma oikeasti sisältää? Onko se vain 
papereita vai onko heillä apunaan henkilö, joka opastaa heidät suomalaiseen 
kulutuskulttuuriin. Jokainen maahanmuuttaja tarvitsisi oman tukihenkilön, sel-
laisen henkilön, joka auttaa arkipäivän asioissa. Työvalmennussäätiö Tekevän 
Töihin! -palvelun henkilöstö toimii juuri näin työelämään sijoittumiseen ja so-
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peutumiseen liittyvissä asioissa. Asiakasta otetaan vaikka kädestä kiinni ja 
viedään tutustumaan työpaikkaan. Ongelmana tällaisen toiminnan järjestämi-
sessä on se perinteinen ongelma, raha. Kuka tämän kaiken rahoittaa? Tulisiko 
tällaisesta toiminnasta yhteiskunnalle niin paljon säästöjä esimerkiksi sosiaali-
kuluissa, että tällainen toiminta kannattaisi rahoittaa. Yhä useampi maahan-
muuttaja sopeutuisi paremmin yhteiskuntaan, oppisi toimimaan järkevänä ku-
luttajana, oppisi kunnolla kielen ja työllistyisi entistä paremmin. 
Kuten aiemmin työssämme totesimme, maahanmuuttajat käyttävät Internetiä 
jonkin verran valtaväestöä enemmän. Internet tarjoaa heille halvan, nopean ja 
suoran kommunikaatioväylän, joka mahdollistaa yhteyden mihin päin maail-
maa tahansa. Suomessa olevista maahanmuuttajista suurin osa on työikäisiä 
ja ehkä myös siksi Internetin käyttöaste on korkea. Kotouttamisprosessille on 
tärkeää, että maahanmuuttajilla on saatavilla tietoa uudesta yhteiskunnasta ja 
sen toiminnasta. Useat suomalaiset viranomaiset ovat keskittäneet tiedottami-
sen Internetiin ja odotetaan, että maassa asuvat osaavat sitä käyttää. Tutki-
musten mukaan alle puolet maahanmuuttajista osaa etsiä Suomeen liittyviä 
asioista Internetistä. Internetistä löytyykin hyviä maahanmuuttoaiheisia Inter-
net-sivuja, kuten esimerkiksi www.infopankki.fi tai Jyväskylän kaupungin maa-
hanmuuttajien sivut www.jkl.fi/maahanmuuttajat. Nämä sivut ovat myös kään-
netty usealle eri kielelle. Mutta miten tieto näiden sivujen sijainnista välittyy 
maahanmuuttajille? Kannattaisiko tätä tietoa jakaa jo Suomeen saapuessa 
lentokentillä, laivaterminaaleissa, tulleissa ja vastaanottokeskuksissa?. On-
gelmana on myös se, kuinka tiedon saavat ne, jotka eivät käytä Internetiä. 
Kaikilla ihmisillä ei ole valitettavasti tasa-arvoista pääsyä verkkoon. Nämä ovat 
usein juuri heikoimmassa asemassa olevia maahanmuuttajia, jotka ovat käy-
neet vähän kouluja tai eivät lainkaan. He eivät osaa itse käyttää yhteiskun-
tamme tarjoamia ilmaisia Internetin käyttömahdollisuuksia, kuten kirjastojen 
palveluita. 
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Näille maahanmuuttajille suunnatuille Internet-sivuille voisi laittaa myös kulut-
taja-asiaa selkokielisessä muodossa sekä linkitystä alan toimijoiden sivuille. 
Positiivisena asiana tulee nähdä se, että media tarjoaa maahanmuuttajille 
mahdollisuuden integroitua yhteiskuntaan, osallistua sen kehittämiseen ja 
saada äänensä kuuluviin. Internetissä voi usein valita sivuston myös omalla 
äidinkielellä. Mutta media antaa myös käsityksen kulutusyhteiskunnasta, jossa 
eletään yltäkylläisyydessä ja tavaroiden paljoudessa. Tulee kiusaus kuluttaa, 
vaikka rahaa ei olisikaan. Tämän saman ongelman kanssa painivat niin maa-
hanmuuttajat kuin valtaväestökin. Velkaongelma kasvaa ja luottohäiriöt lisään-
tyvät yhä nuoremmilla. Luottoja markkinoidaan aggressiivisesti ja jopa ovelas-
ti. Esimerkiksi, jos kirjoittaa Internet-osoitteeksi www.facebook.fi, ei pääse 
tunnetun Internet-yhteisön sivulle, vaan päätyy pikavippivertailuun. Silmien 
eteen avautuu kymmeniä pikavippi yrityksiä. Facebookin oikea Internet-osoite 
on www.facebook.com. 
Osallistuimme kuulijoina Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajille suunnat-
tuun kuluttajainfoon. Se pidettiin Palapeli2-hankkeen tiloissa. Paikalla oli luok-
kahuone täynnä osallistujia (27) sekä kaksi tulkkia. Osallistujat olivat olleet 
Suomessa hyvin eri pituisia aikoja ja suomen kielen taito vaihteli. Tilaisuus oli 
sekava ja levoton, esitetyt asiat olivat oikeita, mutta tilaisuudessa jaettu mate-
riaali kuluttaja-asioista oli epäselvää ja sisälsi osittain vanhentunutta tietoa. 
Pidämme parempana vaihtoehtona pienissä ryhmissä tapahtuvaa, osallistuji-
en tarpeisiin kohdennettua koulutusta, kuten Tekevällä toteutimme. Ymmär-
rämme kyllä, että tähän ei mahdollisuutta ja resursseja kaikissa tilanteissa. 
Pohdimme myös sellaisen ”klinikan” perustamista, jonne maahanmuuttajat 
voivat tulla hakemaan ohjausta ja apua arkielämässä kohtaamiinsa ongelmiin. 
Klinikan tarjoama apu olisi henkilökohtaista ohjausta, ja palvelu olisi eri taho-
jen ostettavissa. Klinikka voisi siirtyä paikasta toiseen tarpeen mukaan. Klinik-
ka toimisi yhteistyössä eri maahanmuuttajatahojen kanssa. Klinikkakokeilu 
voitaisiin rahoittaa aluksi hankerahoituksella.  
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Opinnäytetyötä tehdessämme olemme kuulleet ja lukeneet monenlaisia mieli-
piteitä Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Usein nousee esille se, että meillä 
on liian hyvät olot maahanmuuttajille. He saavat heti liian paljon tukea ilman 
vastiketta. Väitetään, että sosiaalietumme ovat liian hyvät. Kotouttamistukea 
maksetaan kolme vuotta, ja sinä aikana tulee opiskella kieltä ja perehtyä yh-
teiskuntaan. Muutos voi olla valtava verrattuna entiseen elämään kotimaassa. 
Heille nukkuminen sängyssä ja ruuanlaitto oikealla hellalla voi olla luksusta. 
He tottuvat ensimmäisten vuosien aikana Suomessa saamaan kaiken ilman 
työntekoa ja muita velvoitteita. Eteenkin suurille perheille myös suomalainen 
sosiaaliturva on hyvä. Kolmen vuoden jälkeen tulee muutos, ja pitäisi mennä 
töihin, saadakseen rahaa, joten järkytys on suuri ja sopeutuminen työelämään 
vaikeaa. Olisiko kuitenkin järkevämpää velvoittaa maahanmuuttajat pian 
Suomeen tulon jälkeen tekemään helppoja työtehtäviä, joissa ei esimerkiksi 
vaadita hyvää kielitaitoa. Tällä tavoin he ymmärtäisivät paremmin, kuinka 
suomalainen yhteiskunta toimii, eli saadakseen rahaa, pitäisi käydä töissä ja 
silloin pystyy kuluttamaan niin kuin itse haluaa.  
Voimme myös pohtia, onko Suomeen syntynyt globaalin kulutuskulttuurin 
myötä sellainen ihmislaji, joka ei haluakaan elättää itse itseään vaan elää mie-
luummin kuin ”herran kukkarossa” yhteiskunnan tukijärjestelmien turvin ja 
omien vanhempien siivellä. Näkemyksemme mukaan tämänkaltainen käyttäy-
tyminen on lisääntynyt myös suomalaisten keskuudessa. Ihmettelemme, onko 
tässä kyse asennevammasta vai tietämättömyydestä? Tästä syystä tulisi pe-
ruskoulujen opetusohjelmaan pikimmiten sisällyttää sekä henkilökohtaisen 
että myös yhteiskuntatalouden perustietojen opettaminen pakollisena jo ala-
koulussa. Myös vanhempien rooli kasvattaja ja esimerkin näyttäjänä on ää-
rimmäisen tärkeä, koska opitut tavat siirtyvät sukupolvelta toiselle, niin myös 
rahankäytössä. 
Myös oma maailmankatsomuksemme avartui, kun seurasimme ja tulemme 
myös jatkossa seuraamaan vilkkaana eri medioissa käyttävää mielipiteiden-
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vaihtoa, lakimuutosten tekemistä sekä muita ajankohtaisia asioita liittyen 
maahanmuuttajiin. Ilman tätä projektia olisimme jääneet paitsi monista uusista 
kokemuksista, eikä meillä olisi ollut mahdollisuutta tehdä maahanmuuttajille 
suunnattua pilottikoulutusta. Opinnäytetyöprojektin myötä tietomäärä maa-
hanmuuttaja-asioihin liittyen kasvoi huomattavasti. Työskentely maahanmuut-
tajien kanssa ja tutustuminen heidän eri yhteistyötahoihin lisäsi myös suvait-
sevaisuutta maahanmuuttajia kohtaan. Olemme pohtineet itse mahdollisuutta 
työllistää maahanmuuttajia omissa työpaikoissamme esimerkiksi Tekevän 
Töihin! -palvelun avulla. Maahanmuuttajien määrä Suomessa tulee lisäänty-
mään, ja työyhteisöjen tulisi kasvaa myös monikulttuurisuuteen. Kun koh-
taamme työelämässä tai asiakkaana maahanmuuttajan, esille nousevat yhä 
kulttuurien väliset erot ja muut kommunikointivaikeudet, mutta nyt uskomme, 
että ne ovat voitettavissa. 
Jatkossa oli mielenkiintoista seurata maahanmuuttajaperheiden kodin talou-
den hallintaa seuraamalla, mistä raha tulee ja mihin se menee. Tutkimusme-
netelmänä voisi olla havainnointi. Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe voisi 
käsitellä maahanmuuttajien yritystoimintaa: Miksi yrittäjäksi ryhdytään ja vas-
taako yrittäjyys odotuksia?  
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LIITTEET Liite 1. Tapaamisten aikataulut ja asiat. 
 
 
TALOUSTIETOA MAAHANMUUTTAJILLE 
 
Tapaamisten aikataulut ja asiat 
 
Tervetuloa! 
 
 
1. Tapaaminen 31.3.2010 
 
• Suunnittele, miten rahasi käytät! 
→ Mistä raha tulee? 
→ Mihin raha menee?  
→ Taulukko menoille ja tuloille 
 
 
2. Tapaaminen 7.4.2010 
 
• Mitä teen, jos raha ei riitä? 
→ Lainat, luotot, vipit ja velat  
 
 
 
 
3. Tapaaminen 14.4.2010 
 
• Mistä haen apua, jos raha ei riitä? 
→ Talous- ja velkaneuvonta 
 
 
 
 
4. Tapaaminen 21.3.2010 
 
• Mitkä ovat ostajan oikeudet ja velvollisuudet? 
→ Postimyynti, etämyynti, kotimyynti 
→ Virhe ja takuu 
 
 
 
 
TOTEUTUS: 
Eeva-Liisa Kivimäki 
Marja Peltola 
  
Liite 2. Valokuvia koulutuksesta.    75 
Koulutuksen aloituspaketti maahanmuuttajille. 
 
 
Ensimmäisen tapaamisen opetusmateriaalia. 
  
 
 
 
Tulojen ja menojen havainnollistamista. 
 
 
Toisen tapaamisen PowerPoint-esityksen aloitusdia. 
 
 
 
 
  
 
 
Opetustilanne kolmannelta tapaamiselta. 
 
 
 
Opetustilanne jatkuu. 
 
  
 
Käytimme ottamiamme valokuvia havainnollistamiseen. 
 
 
Kela on maahanmuuttajalle tärkeä paikka. 
  
 
Kuluttajansuojaa on vaikea selvittää selkokielellä. 
 
 
Kurssilaiset tekivät ahkerasti muistiinpanoja. 
4.09
TEKEVÄN HENKILÖSTÖLEHTI 8/2010
VALMU
VA LM E NN U S U U T I S I A 13.4.2010
Taloustietoa	maahanmuuttajille
Teksti ja kuvat: Ville Häkkinen
Keskiviikkona 31.3. kokoontui Ma-
tarankadulle ryhmä maahanmuut-
tajia saamaan oppia talousasioissa. 
Kerran viikossa kuukauden ajan ko-
koontuvan ryhmän vetäjinä ja opet-
tajina toimivat Eeva-Liisa Kivimäki 
ja Marja Peltola. Eeva-Liisa ja Marja 
suorittavat Jyväskylän ammattikor-
keakoulussa kuluttajapalveluiden 
restonomi -tutkintoa ja Taloustie-
toa maahanmuuttajille –kurssi on 
heidän tutkintoa varten järjestetty 
opinnäytetyönsä. 
Molemmat kurssin vetäjät ovat 
koulutustaustaltaan opettajia. Tämä 
kurssi on kuitenkin heidän uransa 
ensimmäinen vain maahanmuutta-
jien kanssa tapahtuva opetusjakso. 
Opinnäytetyön aihetta etsiessään he 
ottivat yhteyttä Tekevän Töihin! -pal-
veluun  ja  tapasivat Kirsi Lammina-
hon helmikuussa. Kurssi alkoi reilun 
kuukauden päästä ensitapaamisesta, 
joten yhteistyö Tekevän kanssa on 
ollut varsin tehokasta ja tuloksellis-
ta. Kirsi kertoo auttaneensa Marjaa 
ja Eeva-Liisaa lähinnä opiskelijoiden 
rekrytoimisessa ja opetustilojen jär-
jestämisessä. Kurssin sisältöön Kirsin 
ei tarvinnut puuttua. Vastaavanlaisia 
yhteydenottoja tulee Töihin!-palve-
luun  runsaasti ja uusia opinnäyte-
töitä tehdään täällä jatkuvasti.
Ensimmäisen tapaamisen aikana 
kurssilaiset keskustelivat kodin ta-
loudenhallinnasta. Puhuttiin siitä, 
mistä rahat tulevat ja mihin ne ku-
luvat. Marja ja Eeva-Liisa opettivat 
siis yksinkertaista talouslaskentaa. 
Opetuskielenä kurssilla on suomi. 
Pienessä ryhmässä innostuttiin kes-
kustelemaan aiheesta vilkkaasti. Ra-
han käyttöön liittyvät kysymykset 
taitavatkin olla melko samanlaisia 
ympäri maailman. 
Toisella viikolla jatkettiin samoista 
arkisista aiheista. Tälle kerralle kurs-
sin vetäjät olivat tuoneet mukanaan 
kasan sämpylöitä. Käytännöllisen 
esimerkin avulla haluttiin valaista 
arjen pienten valintojen vaikutusta 
omaan kukkaroon: kahvilasta oste-
tun leivän hinta on monikymmen-
kertainen itseleivottuun verrattuna. 
Sämpylöiden lisäksi puhuttiin myös 
vakavammista aiheista. Lainoista, 
luotoista, vipeistä ja veloista riitti 
paljon keskusteltavaa.
Vaikka taloustietoon liittyvät ky-
symykset ovat hyvin samanlaisia 
kulttuurista riippumatta, kurssilla 
puhutaan selkokieltä. Puutteet kie-
litaidossa saattavat vaikeuttaa käy-
tännön taloudenhallintaa. Kurssin 
vetäjät painottavatkin kielen oppi-
misen merkitystä tässäkin asiassa: 
jos osaat riittävästi paikallista kieltä, 
työllistyt varmemmin ja säännölliset 
tulot helpottavat talousasioiden ta-
sapainossa pitämistä.
Kurssi päättyy 21.4. Sitä ennen 
Marja ja Eeva-Liisa jakavat tietoa ta-
lous- ja velkaneuvonnasta. Viimei-
sellä kerralla käsitellään ostajan oi-
keuksia ja velvollisuuksia. Kurssin 
jälkeen Tekevän graafiset mediapal-
velut koostaa kurssista selkokielisen 
esitteen.                                            
Oppilaat Svetlana Kachura, Ceesay Ansumana, Sedaghat Khaledi, Susanne Kalejaiye, Estella Hatia ja opettajat: Eeva-Liisa 
Kivimäki ja Marja Peltola
www.tekeva.net
Rahat riittävät paremmin, jos suunnittelet 
kuinka rahasi käytät. Silloin laskut 
eivät tule sinulle yllätyksenä.
Selvitä tulot ja menot 
Mieti, mistä sinä saat rahaa ja kuinka 
paljon. Tuloja ovat palkka ja erilaiset 
tuet, joita ovat esimerkiksi:
työmarkkinatuki
asumistuki
kotoutumistuki
lapsilisä
opintoraha
eläke
toimeentulotuki
Menoja on kahdenlaisia:
kiinteät eli säännöllisesti 
maksettavat menot, esimerkiksi 
vuokra, sähkö, päivähoitomaksut
muuttuvat eli ne menot joihin voit 
itse vaikuttaa esimerkiksi ruoka, 
puhelinkulut, harrastukset.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tee talousarvio
Osta ruutuvihko, johon kirjoitat kaikki 
menosi ja tulosi muistiin päivittäin.  
Sen jälkeen voit tehdä talousarvion, 
johon kokoat kuukauden menosi 
ja tulosi. Talousarvio kertoo sinun 
todelliset tulosi ja menosi. Nyt sinä 
tiedät, kuinka rahasi käytät!
Jos menosi ovat suuremmat kuin 
tulosi, sinun pitää miettiä, mitä jätät 
ostamatta tai mistä saat lisää rahaa.
Tekemällä talousarvion opit 
suunnittelemaan rahankäyttöäsi.
Suunnittele, kuinka rahaSi käytät!
www.tekeva.net
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Pankkilaina
Mieti tarkkaan, tarvitsetko lainaa!
On erilaisiin tilanteisiin tarkoitettuja 
lainoja kuten auto-, asunto-, 
huonekalu-, ja kodinkonelainoja.
Lainanantaja perii kuluja, jotka lisäävät 
lainan kustannuksia. Selvitä aina 
etukäteen, kuinka kalliiksi laina tulee. 
Selvitä, kuinka korkea lainan korko on. 
Pankin velvollisuus on kertoa, mikä 
on lainan todellinen korko, kun myös 
kaikki kulut otetaan huomioon.
Todellinen korko = (viitekorko + pankin 
marginaali + muut kustannukset) 
Pankkilainan takaisinmaksu 
sovitaan pankin kanssa. 
Lainatakseen rahaa pankki 
tutkii seuraavat tiedot: 
maksukyky  
vakituinen työpaikka                  
etukäteen säästetty raha = säästöt
muu varallisuus
luottotiedot 
asiakassuhde
Nämä tiedot vaikuttavat lainan korkoon.
Kulutusluotto
Kulutusluottoja myöntävät luottokortti- ja 
rahoitusyhtiöt ja monet kaupat =tililuotto
Tililuotto on jatkuva kulutusluotto, tilin 
korko määräytyy sen mukaan, kuinka 
•
•
•
•
•
•
Mitä teen, joS raha ei riitä?
paljon ostat tililuotolla. Tililuottoa 
käytetään usein luottokortilla.
Luottokortin voit saada, jos sinulla on 
pysyvä asuinpaikka Suomessa, säännölliset 
palkkatulot ja luottotietosi ovat kunnossa.
Osamaksukauppa
Osamaksukauppa tarkoittaa, että 
maksat ostohetkellä vain pienen 
osan ostoksestasi. Laskun loppuosa 
maksetaan useassa osassa.
Saat tavaran heti itsellesi. Muista, että 
omistat tavaran vasta sen jälkeen, 
kun olet maksanut koko laskun.
Jos maksu on myöhässä 14 
päivää, myyjällä on oikeus ottaa 
sinulta tavara takaisin.
Pikavippi eli pikalaina
Pikavipin voit tilata kännykällä tai 
Internetistä. Ei vaadi vakuuksia. 
Ne ovat pieniä lainoja 50–200 €, mutta 
korot ja muut kulut ovat todella suuria. 
Pikavippi pitää maksaa takaisin 
nopeasti. Pikavippi on kallista lainaa!
http://www.nordea.com/Media/Kuva-arkisto/59612.html
www.tekeva.net
Laskun maksaminen 
Jos et pysty maksamaan laskua, ota 
heti yhteyttä velkojaan (maksun saaja). 
Sovi uusi maksusuunnitelma.
Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä:
saat ensin 1-2 muistutuskirjettä 
velkojalta
sitten perintätoimisto lähettää 1-2 
perintävaatimusta, mutta voit vielä 
neuvotella laskun maksamisesta
jos et vieläkään maksa laskua, si-
nulle voidaan hakea käräjäoikeu-
den päätös eli tuomio  
tämän jälkeen ulosottomies lähet-
tää sinulle perintäkirjeen 
sinulta voidaan ottaa osa palkasta tai 
omistamastasi omaisuudesta =ulosotto.
Sakot, verot ja lakisääteiset vakuutus-
maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia!
Ellei sakkoa maksa ulosottomiehellekään, 
tuomioistuin voi muuntaa sen 
vankeusrangaistukseksi.
•
•
•
•
•
Jos et maksa laskua tai velkaa, saat 
maksuhäiriömerkinnän Suomen 
Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Merkintä säilyy 
rekisterissä ainakin 2 tai jopa 10 vuotta.
Luottotietosi voidaan tarkistaa, 
kun haet esimerkiksi:
lainaa
pankki- tai luottokorttia 
vuokra-asuntoa
työpaikkaa
suomen kansalaisuutta
Mistä saat apua ongelmiisi 
raha-asioissa?
Jos et muuten pysty elättämään itseäsi ja 
perhettäsi, voit saada toimeentulotukea. 
Sosiaalinen luotto on tarkoitettu 
pienituloisille henkilöille, joilla ei ole 
mahdollisuutta saada muuta luottoa.
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 
auttaa erilaisissa talouteen ja 
velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa
Toimeentulotukea ja sosiaalista 
luottoa haetaan Hannikaisenkadun 
sosiaaliasemalta.  Myös Keski-Suomen 
talous- ja velkaneuvonta on samassa 
paikassa. Kaikki nämä palvelut sijaitsevat 
osoitteessa Hannikaisenkatu 37 ja 
puhelinnumero on (014) 266 0000.
•
•
•
•
•
MiStä haen apua, joS raha ei riitä?
www.tekeva.net
Suomessa kuluttajan (ostaja) ja 
elinkeinonharjoittajan (myyjä) välillä 
tehtyihin kauppoihin sovelletaan 
kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalakia 
ei sovelleta kahden kuluttajan välillä 
tehtyihin kauppoihin. Tämä kannattaa 
huomioida esimerkiksi autokaupoissa 
kahden kuluttajan kesken.
Ostajan velvollisuus on maksaa 
tavaran tai palvelun hinta 
kokonaan ja sovittuna aikana.
Myyjän velvollisuus on toimittaa 
ostettu tavara tai palvelu sovittuna 
aikana ja sovittuun hintaan.
Kauppa on sopimus
Kun ostat tavaran tai palvelun, sinä 
teet sopimuksen. Sinun ja myyjän 
on noudatettava sopimusta.  Enää 
kauppaa ei voi perua ilman syytä.
Voit palauttaa virheettömän tavaran 
vain, jos myyjä suostuu palautukseen. 
Etämyynti ja kotimyynti
Jos tilaat tavaroita puhelimella, Internetis-
tä, postimyynnistä tai tv-shopista se on 
etämyyntiä. Et voi nähdä tai tarkistaa 
ostamaasi tuotetta ennen ostopäätöstä. 
Kotimyyntiä on se, jos myyjä tulee 
pyytämättä kotiisi tai tuotteita myydään 
jonkun kodissa tai työpaikalla. 
Kotimyynnissä myyjän on aina annettava 
ostajalle kotimyyntiasiakirja tai sopimus.
Voit perua tekemäsi kaupan koti- 
ja etämyynnissä 14 vuorokauden 
sisällä ilmoittamalla siitä myyjälle. 
Virhe
Jos tuotteessa tai palvelussa on virhe, 
kuluttajalla on oikeus hyvitykseen.
Tuotteessa tai palvelussa on virhe kun se:
on rikki tai siinä on valmistusvika
ei sovellu normaaliin käyttöön
ei vastaa näytettä, mallia 
tai annettuja tietoja
ei kestä normaalissa käytössä 
niin kauan kuin luvataan 
ei sisällä riittäviä käyttö- tai hoito-ohjeita
Palvelussa on virhe kun se:
ei ole tehty ammattitaitoisesti ja huolella
ei ole tehty niin kuin on sovittu
•
•
•
•
•
•
•
Mitkä ovat oStajan oikeudet ja velvolliSuudet?  
http://www.nordea.com/Media/Kuva-arkisto/59612.html
www.tekeva.net
Kun huomaat virheen
Älä viivyttele, vaan ota heti 
yhteys ostopaikkaan.
Myyjällä on velvollisuus korjata 
tai vaihtaa tuote, antaa hinnan 
alennusta tai palauttaa rahat. 
Kuittia et näissä tilanteissa välttämättä 
tarvitse. Kuitti kuitenkin helpottaa asian 
selvittelyä. Kuitti on hyvä säilyttää 
varsinkin kalliimmista ostoksista.
Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä 
kuluttajaneuvojaan. Kuluttajaneuvoja 
auttaa, neuvoo ja sovittelee.  Neuvojan 
kanssa voit asioida puhelimitse, sähköisesti 
tai käymällä neuvonnan toimipisteissä. 
Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelun 
puhelinnumero on (071) 873 1901. 
Internet-osoite on www.kuluttajavirasto.fi
Takuu
Takuu on myyjän, valmistajan tai 
maahantuojan tuotteelle antama lisäetu. 
Takuun antaminen on vapaaehtoista. 
Se ei kata käyttövirheestä johtuvia vikoja. 
Muista säilyttää takuutodistus! 
Myyjän vastuu ei lopu takuuajan 
päättymiseen. Joskus virheelliset 
tuotteet voi vaihtaa tai korjauttaa 
takuuajan jälkeenkin.
Kuuden kuukauden sääntö
Kuuden kuukauden säännön mukaan 
tuotteessa on ollut jokin valmistusvirhe, 
jos siinä ilmenee virhe kuuden 
kuukauden sisällä sen ostamisesta. 
Jos tuote osoittautuu virheelliseksi 
alle kuudessa kuukaudessa, myyjän 
on ehkä korjattava virhe. 
Kuuden kuukauden sääntöä ei käytetä, 
jos tuote normaalisti kestää alle kuusi 
kuukautta tai vika johtuu käsittelyvirheestä. 
Kuuden kuukauden sääntö koskee 
myös käytettyjen tavaroiden kauppaa, 
esimerkiksi autokauppaa, jossa 
myyjäliike myy käytettyjä autoja.
